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«Pero entre los priacipa^es deberes de los amos, el 
principal es dar a cada uno lo que es justo. Sabido e« 
que para fijar conforme a justicia el límite del salario, 
nachos se han de tener en consideración; pero, en ge-
neral, deben acordarse los ricos y los amos iue opri-
men en provecho propio a los indigentes y menestero-
sos, que tomar ocasión de la pobre2a ajena para ma-
yores lucros, es contra dereçbo divino y humano». 
(León XIÍL «Rerum Novarum»). D I A R I O D E T E R U E L Y R O V I N ^ i r t 
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Con ocasión de discutirse recien- ramente rigen los Departamentos 
temente en el Senado francés el pro- ministeriales podrá temer la políti-
yecto de reconstitución financiera, 
tomó parte en el debate el ex presi-
dente del Consejo M. Caillaux, que 
es tenido en Francia, según se sabe, 
por uno de los hombres más com-
petentes en materias de Hacienda. 
M . Caillaux, persona de grandes 
frases como la de «ésta es la hora 
de la gran penitencia» o aquella otra 
«es indispensable la disciplina con-
sentida» tuvo una frase nueva en su 
discurso: la de rebeíarse contra un 
«mandarinato administrativo». 
Para el ex ministro de Hacienda 
francés estamos realizando el trán-
sito de un sistema de economía a 
otro y es preciso adaptarnos a la 
dureza de los tiempos. Entiende 
que la. base de la sociedad francesa 
se halla en la pequeña burguesía y 
que es indispensable reducir en un 
30 por 100 los precios de producción 
industriales para poder competir 
con el extranjero. Esto le lleva a la 
necesidad de una conciliación de 
intereses agrícolas e industriales 
para lo cual solo ve un medio: la 
.^fít-.i i'.-ri r,o solamente púbiú r-, 
sino privada. El Estado debe rebajar 
el precio del dinero y el ciudadano 
debe rebajar el tren de su vida, 
M, Caillaux encuentra un obstá-
culo para que esto se realice y es 
que los gobiernos franceses no go-
biernan sino que tienen por encima 
un «mandarinato administrativo» 
ca que en los mismoa se desarrolle 
una mayor garantía de continuidad. 
En cambio, el hombre adminis-
trativo se hace inevitablemente ru-
tinario, propende al detalle y ad-
quiere una verdadera deformación 
profesional que le impide visiones 
de conjunto que son verdaderamen-
te transformadoras. 
Sin duda por este contrapeso de 
inconvenientes y ventajas, uno y 
otro sistema dan resultados diferen-
tes segúíi el país en que se aplican. 
En Francia, los funcionarios se im-
ponen al Estado y retardan por im-
perio de su egoísmo el saneamiento 
financiero de su país. Es fama, en 
cambio, que en Inglaterra el Foreing 
Office y el Almirantazgo deben su 
prestigio moral y su pujanza mate-
rial a los funcionarios técnicos per-
manentes. Un mismo método es 
pernicioso en unas latitudes y sal-
vador en otras. ¿Por qué esta dife-
rencia? Solo puede hallarse en el 
concepto que de la función tenga el 
funcionario. Sí éste cree que el Es-
tndo es »á ¿crvicior se impondrá al 
Estado y para él el problema esen-
cial será el plantiliaje, la soldada y 
el escalafón. Si cree, en cambio, 
que el,servidor es él, sabrá pospo-
ner el interés privado al interés co-
lectivo. Es decir, que en esto, como 
en todo, hay un problema de edu-
cación ciudadana. 
Un político honesto, inteligente, 
que es el que regenta la nación^ preocupado del servicio úb!íc0i 
¿Por qué existe ese mandarinato? j lleno de ansias favorables a éstei 
Losmmistros se suceden, con fre- remozará los cuadl-os adminístrati. 
cuencia llegan a sus departamentos vos con las visíones que tenga de 
sm conocerle y no tienen más reme- l·i - i -
„ *. J ¿ j , , llos problemas nacionales sin pre-dio que echarse en brazos del ele-: • . . i t . , T T . , . - iJ?- , , * uc cíe JU1C109 de profesión. Un técnico mentó administrativo permanente,! * i u • . . „, , , , , / , , ' ; competente, laborioso, atento tam-que de hecho es el verdadero dueño i -x i • «• x ^ i J j * . i bién al interés general, desempeña-de las situaciones políticas. U -II , 1 J ^ ¡rá un brillante papel de asesora-
físta concepción del político iran- j miento previo y de ejecución ulte-
cés difiere mucho del lema tan ex- rior. En cambio, si el polítieo atien-
tendido entre nosotros de menos i de solo a menesteres electorales y 
política y más administración que técnico a los de su escalafón, resul-
ahora toma la modalidad de dar la tarán dañosos al Estado, 
preferencia al técnico sobre el poli- i Como en tantas otras cosas, re-
tico. ¿Dónde está la razón? i sulta malo el exclusivismo y la gc-
Es evidente la superioridad del neralización. ¿Técnicos? ¿Políticos? 
técnico sobre el político para reali- unos y otros; pero buenos ambos, 
zar obras de mayor objetividad, que Que 110 tenga razón M. Caillaux en 
no tengan sus raíces en el elemento hablar del «mandarinato admiaia-
pasional, siempre efímero, y que trativo» ni tampoco los funcionarios 
lleva consigo gérmenes inevitables en hablar de los «mares estaaca-
de destrucción. El técnico es porjdos*' en la P P 1 * ^ 
esencia objetivo, ponderado, »ere-l Mariano MARFIL 
no; y al ellos son los que verdade- (Prohibida la reproducción) 
C o m e n t a r i o s 
EL CLERO Y LA AMNISTIA 
Leyendo los periódicos de izquier-
da el ambiente es de crisis. La ma-
niobra ha sido ya denunciada repe-
tidas veces, pero no estará de más 
sacarla de nuevo a la pública consi-
deración, Y la verdad es ésta: que 
sigue la política del barullo a cargo 
de las izquierdas derrotadas en las 
elecciones. La táctica es repetir a 
diario que la situación es insosteni-
ble, que la» derechas tienen enfila-
das sus baterías contra el régimen y 
que el Gobierno no puede continuar 
a las órdenes de unas d.-rechag que 
no han hecho declaración expresa 
de repnblicanisrao. La política del 
barullo, en una palabra. Porque la 
verdad es bien distinta: un Parla-
mento ponderado, al que está enco-
mendada una obra constructiva, y 
un Gobierno mmoritario, que, sin 
desdoro ni mengua para su autori-
dad ni su significación, cuenta para 
una labor de pacificación con loa 
votos de unos hombres de derecha 
movidos por un sentimiento patrió-
tico. 
Y mientras la verdad es ésta, los 
del barullo explotaa ahora lo de la I 
amnistía y lo de los haberes del Cíe-
ro, denunciando ea eitoa dos planes 
del Gobierno «la mano m-gra de la 
reacción». Se habían hecho, al pare-
cer, a la peregrina idea de que serían 
inconmovibles todos ios atropellos \ 
cometidos en dos años de tiranía y i 
de sectarismo desatado. 
Pues no estamos más que en el1 
comienzo de la política de pacifi-! 
cación. porque aúa le quedan al Go-
bierno machos daños que reparar. 
Y si los de enfrente gritan y alboro-
tan, que griten, que ya saberaos-
desde el día 19 de Noviembre de 1932 
—a quiénes y a cuantos representan. 
¡ De Madt id 
P e r s p e c t i v a s 
Es nutural que tenga adversarios 
y aún enemigos irreductibles la Re-
pública. 
Es natural lo primero porque no 
en vano hánse sucedido en España 
los siglos y las generaciones vito-
reando a la Monarquía, 
Y es natural, también, lo segundo, 
porque «esta» República ha herido 
innecesaria y sectariamente creen-
cías y sentimientos que tienen sus 
raices en las entrañas de la nación. 
Creemos, sin embargo, que los 
peores y más dañosos enémigos de 
la República son los que más alar-
dean de la pureza de su republica-
nismo y los que simulan que se ha-
llan constantemente bajóla preocu-
pación del bien del régimen. 
Porque esos republicanos inspira-
dores y redactores de alguno de los 
periódicos del régimen, después de 
asegurar un día y otro que la Repú-
blica está firmemente consolidada, 
un día y otro también se echan a la 
calle profundamente alarmados, vo-
ciferando peligros de extrema grave-
dad y afirmando que existen dificul-
tades insuperables para aquella. Ya 
es mucho que las serpientes, lagar-
tos y largavtijas del ízquierdismo 
republicano-socialista hayan acudi-
do a Barcelona para decir alií que 
es necesario iniciar la reconquista 
de la República, lo que quiere decir 
que para ellos está perdida. 
Pero es más todavía que se asegu-
re que hay en España una formida-
ble organización fascista que dispo-
ne de todos los medios para la con-
quista violenta del poder y que el 
día que menos se piense dará el gol-
pe de Estado o le dará un golpe mor 
tal de aecesidad al Estado. 
Y por si esto fuera poco ahí está 
Roberto Castrovido que acaba de 
escribir en las propias columnas 
del lubrificante «Liberal» lo siguien-
te: 
«jQué de catástrofes encierra la 
conquista del Poder para la dicta-
dura del proletariado! Han de ser 
implacables los conquistadores con 
todas las clames ajenas a la del pro-
letariado. Esta truculenta amenaza 
se hace en el discurso. (En el de 
Largo Caballero). Queda sin hacer 
la del exterminio de la F. A. L y de 
la C. N. T. inevitable, fatal si predo-
mina en el frente único la social de-
mocracia; que de salir vencedores 
los anarcosindicalistas, éstos serían 
los exterminftdores de los partidos 
marxistas.» 
Y añade: 
«El porvenir de España y de la Re-
pública da miedo, escalofría. Cata-
luña, donde ejerce todavía la hege-
monía social la clase media, rompe-
ría los amarras; la República perece-
ría y la dictadura del proletariado 
sería bombardeada por los acoraza-
dos ingleses, las baterías portugue-
sas y los ejércitos de tierra y de aire 
de Francia». 
He ahí las realidades y las pers-
pectivas de la República según los 
que se dicen sus más fieles defen-
sores. 
Según unos la República está per-
dida y hay que reconquistarla. 
Según otros, del fascio puede de-
cirse como se dijo de los bárbaros 
que estaban ya a la vista de Roma y 
golpeaban con sus hachas las puer-
tas de la ciudad. 
Y del proletariado estimulado por 
el señor Largo Caballero para que 
se eche a la calle e imponga su dic-
tadura dice Castrovido lo que se 
acaba de leer. 
Pues si las gentes creyeran esas 
cosas ¿tendrían la menor confianza 
en la perdurabilidad de la Repúbll-
Crónieas iísíianas 
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Se les otorgarán los dos tercios de sus haberes.—Guerra del 
Río informa al Consejo de los temas que estudiará la asam-
blea de Tronsportes.—Lerroux pronuncia %n discurso infor-
mando de la marcha de la política nacional. 
La férrea voluntad da Mussolinile 
hace ineansable. No solo atiende a 
todos los varios aspectos en que se 
mueven las actividades de un Go-
bierno como el suyo, en «l que se 
cambian métodos y prácticas de go-
bernar, tomando parte en asuntos 
de todos los departamentos minis-
teriales, sino que se dedica en los 
escasos ratos libres que le quedan a 
escribir artículos para la Prensa, en 
los que expresa claramente su pen-
samiento. 
En el «Popólo d'Italia« ha publi-
cado un escrito en el que examina 
las rutas que pueden recorrerse du-
rante este año por la política mua-
dial. 
De la Sociedad de las Naciones 
formula un juicio que es muy co-
meatado. Asegura que, o se refor-
ma terminantemente, o tiene que 
morir. El confía ea que triunfará el 
organismo ginebrino mediante una 
inteligencia o pacto serio, que se im-
pone ya entre las primeraspoteneias. 
Hecho tal pacto se podrán asegurar 
los medios conducentes a la pocifi-
caeión de los espíritus, prestándose 
•c If vez s laborar por e! desarrollo 
de los pequeños Eitados. Si esto se 
logra podrá, en concepto del Duce, 
llegarse al restablecimiento de la 
normalidad económica, tan resenti-
da en los momentos actuales por 
haber influido mucho en ello las teo-
rías del socialismo, que por fortuna 
parece que van fracasando rotunda-
mente en todas las naciones. 
El Duce aspira al equilibrio entre 
los Estados, y tiene la SAtisfacción 
de decir en su artículo que no kay 
que pensar en la posibilidad de una 
guerra, cuyo peligro no existe, aun-
que gentes pesimista» la anuncien 
constantemente. 
Lo que sí parece que tiene todos 
los caracteres de una realidad, es 
que las nuevas ideologías se van 
imponiendo poco a poco en todos 
los pueblos de Europa, donde se 
propagan de un modo maravilloso, 
tendiendo a una forma de Gobierno 
cercana a la Dictadura, si bien de 
ello no tiene más que el sentido de 
autoridad, que tanto se necesita, 
después de los destrozos realizados 
en la moral de los pueblos por ideas 
disolventes que se han propagado. 
Insiste Mussolini en aquello que 
afirmó en Milán el año pasado cuan-
do se dirigió a tantos miles de per-
sonas que fueron a escucharle de 
todas las regiones italianas. Allí dijo 
que en el plazo de diez años el mun-
do sería fascista, y ahora afirma, no 
solo aquello, sino que en este mis-
mo año de 1934 se habrá adelantado 
mucho más de lo que entonces creía 
en el expresado sentido. 
Debaco Arnalsa 
Roma, Enero 1934. 
SE V E N D E central eléctri-ca, con molino 
karinero y habitación para vivienda, 
huerta, chopera y frutales a dos ki-
lómetros de Líaarrs de Mora, y en 
la actualidad abasteciendo de luz al 
referido pueblo. 
Para verla y tratar dirigirse a don 
Padro Corella, ea Linares de Mora. 
ca? Con semejantes perspectivas de 
grandes peligros y de dificultades 
que no tienen superación ¿quiéa va 
j a meterse en ese barco? 
i Esa es la obra de los maniobreros 
del republicanismo. 
Patricio 
Madrid.—A las once de la maña-
na se reunieron los ministros en 
consejillo en el Palacio Nacional. 
La reunión duró una hora. 
Los ministros escucharon un do-
cumentado discurso del señor Gue-
rra del Río, que resumió los temas 
que han de ser objeto de estudio en 
la conferencia de Transportes por 
carretera y ferrocarril, que se cele-
brará en Madrid el lunes próximo. 
A las doce de la mañana el Con-
sejo quedó reunido bajo la presi-
dencia del Jefe del Estado, señor 
Alcalá Zamora. 
El jefe del Gobierno, señor Le-
rroux, pronunció un discurso infor-
mando de la política nacional y de 
asuntos exteriores. 
También informó de asuntos de 
importancia que se hallan en trámi-
te de estudio. 
Después presentó a la firma del 
Jefe del Eátado varios decretos. 
El ministro de Instrucción infor-
mó al Consejo de las peticiones lie-
chas por los profesores de la Uni-
versidad de Barcelona, que preveen 
una excedencia forzosa y desean 
que se les agregue a otras universi-
dades para no permanecer inactivos 
pues les contraría mucho desconec-
tarse de la vida universitaria. 
El señor Pareja Yébenes propuso 
al Consejo diversas soluciones que 
se traducirán en disposiciones mi-
nisteriales. 
Por falta de tiempo quedaron 
aplazados, para ser tratados en 
Consejo de ministros que se cele-
brará mañana, numerosos asuntos. 
El ministro de Justicia dijo que 
j mañana leerá el proyecto de auxi-
lios al clero, por el cual se conceden 
' dos tercios de sus haberes a todos 
cuantos tenían cargos en propiedad 
al advenir la República. 
El señor Guerra del Río facilitó a 
los periodistas una nota en la que 
informa que el diputado por Caste-
llón señor Villalonga, a renunciado 
a su cargo de vocal de la Asamblea 
de Transportes, fundándose en que 
por ser incompatible el cargo de 
consejero de ferrocarriles eon el de 
diputado, optó por conservar su 
acta. 
El mismo diputado comunica al 
i ministro que renuncia a explanar su 
i anunciada Interpelación sobre polí-
tica ferroviaria hasta que termine 
su labor la citada asamblea de 
transportes. 
La nota dice que Guerra del Río 
felicitó al señor Villalonga por esta 
decisión. 
LA COMISION DE IN-
COMPATIBILI D A D E S 
Madrid . -Hoy se reunió la comi-
sión de incompatibilidades. 
--gr-—r^"mi.-i-r7.ii".7s- - • 
Acordó declarar incompatible con 
el cargo de diputado el de presiden-
te de la Asamblea de transportes 
que desempeña el ex-ministro de la 
Guerra señor Iratizò^ 
Se declararon incompatibles algu-
nos de los cargos que desempeña el 
diputado por Valencia señor García 
Guijarro y compatibles otros des-
empeñados por el diputado por Cas-
tellón de la Planà señor Granells. 
A la comisión solo le resta ya dic-
taminar las actas de Zaragoza pro-
vincia. 
EL GRUPO VITIVINICOLA 
Madrid.--Hoy se reunió el grupo 
parlamentario vitivinícola presidido 
por el señor García Berlanga. 
Este informó a los reunidos de 
que el grupo cuenta ya con la adhe-
sión de 106 diputados. 
LA MINORIA RADICAL 
Hachxd. — En una de las secciones 
del Congreso se reunió hoy la mino-
ría radical. 
Los reunidos estimaron que todos 
los cargos administrativos de libre 
elección del Gobierno, deben ser 
desempeñados por personas capaci' 
tadas afectas a la política de éste, 
para evitar la desmoralización y pa-
ra evitar también que dichos cargos 
se utilicen como barricadas para 
combatir desde ellos la política na-
cional que realiza el Gobierno. 
Se acordó recabar de éste que 
atienda estas indicaciones de la mi-
noría. 
Se trató de la situación extraña de 
algunos Ayuntamientos presididos 
por alcaldes que están sometidos a 
procesamiento, a pesar de lo cual 
siguen actuando contra todo fuero 
y contra todo derecho. 
Se oedirá al señor Rico Abelloque 
lo» destituya. 
Acordóse recabar del Gobierno 
que tenga presente las aspiraciones 
justificadas de los organismos loca-
les al constituir las comisiones ges-
toras provinciales. 
El señor Rey Mora pronunció un 
discurso ensalzando la unidad del 
partido y rechazando los sueltos 
publicados por determinados perió-
dicos encaminados a extinguirlo. 
Todos los diputado» aplaudieron 
eon entusiasmo el discurso del se-
ñor Rey Mora. 
REUNION DE LA M I -
: NORIA AGRARIA : 
Madrid, - H o y se reunió bajo la 
presidencia del señor Martínez de 
Velasco la minoría agraria. 
Terminada la reunión, Martínez 
de Velasco dijo a los periodistas que 
se había limitado a un cambio de 
impresiones sobre el programa que 
realizará la minoría. Esta no tomó 
acuerdo alguno en la reunión de 
hoy. 
Mañana se inaugurará el nuevo 
domicilio social del partido agrario. 
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Centros ofi cidas 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana, el señor goberna-
dor recibió las siguientes visitas: 
Colegio de Médicos, don Manuel 
Bernad, señor presidente del Cen-
tro Obrero de Celia. Hermanas de 
las Siervas de Jesús, don Francisco 
Ferrán. 
— Esta tarde, a las seis, bajo la pre-
sidencia del señor gobernador civil 
se reunirá la Junta de Subsisten-
cias. 
SANIDAD VETERINARIA 
En la «Gaeeta» llegada ayer a 
nuestro poder se anuncia la plaza 
de inspector veterinario municipal 
de Parras de Castellote, Bordón y 
Luco de Bordón, con residencia en 
el primero de los mencionados pue-
blos, 
AYUNTAMIENTO 
A las siete de la tarde se reúne 
hoy la Comisión de Gobernación 
para despachar varios asuntos de su 
cometido. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Don Pedro Pueyo Artero ha sido 
nombrado director de la Escuela 
graduada de niños de Villanueva y 
Geltrú (Barcelona). 
— El maestro de Mazaleón, don A l -
fredo Fon Loras, solícita que el 
Ayuntamiento de Peñarroya de Tas-
tavins le abone las diferencias que 
por el concepto de casa-habitación 
le adeuda. 
— El Municipio de Albalate requie-
re autorización para trasladar la es-
cuela de la maestra doña Estrella 
Gómez al nuevo grupo Escolar, re-
cientemente construido. 
— Ha sido nombrado director de 
la graduada de niños de Almería el 
maestro de'.Cella don Luis Ignacio 
Mata. 
— El Patronato de Misiones Peda-
gógicas ha concedido una bibliote-
ca escolar a la Escuela graduada de 
niños de Híjar. 
— Para la dirección de la Escuela 
graduada de Puebla (Baleares) ha 
sido nombrado don Santiago Ruiz 
Aldea, maestro de Martín del Río. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
Valdeltormo, 756'68 pesetas. 
Por aportación forzosa: 
Castel de Cabra, 753'60. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Ayuntamiento de Teruel, pesetas 
15.224,08. 
Don Prudencio de la Figuera, 
523'86. 
— Se les participa la aprobación de 
sus respectivos presupuestos muni-
cipales ordinarios para el año ac-
tual a los alcaldes de Montalbán, 
Royuela, Valdelinares, Pozondón, 
La Fresneda, La Cuba, Bordón, La 
Mata de los Olmos, Villanueva del 
Rebollar, Ojos Negros, Singra, A l -
corisa, Gargallo, Torre de Arcas y 
Armillas. 
AUDIENCIA 
Celebráronse ayer los siguientes 
juicios: 
Uno del Juzgado de Aliaga, por 
lesiones, contra Francisco Ayora. 
Otro, de Teruel, por injurias, con-
tra Higinio Carbó y dos más. 
Defendiéronlos, respectivamente, 
los señores Feced y Albalate. 
Quedaron conclusos para s«nten-
cia. 
A continuación se víó otro del 
Juzgado de esta capital seguido con-
tra Casiano Monleón Monleón, por 
tenencia ilícita de armas. 
Actuó de defensor don Jesús Ma-
rina y el procesado quedó absuelto. 
— Hoy, a las diez, se verá el segui-
do por el Juzgado de Alcaftiz con-
tra Ignacio Quílez y 33 procesado» 
más por el delito de sedición. 
AÑO III.-NÜM. 353 
UNA PROPOSICION 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más L! me t \ 
pnedlro íeiéfono 1-6-9 y cKséí í 
m¿fiana recibirá Vd. ette pe- j 
riódico antee de sellr de su j 
casa a SUÍ ecup:-cienes. 
Algunos vecinos nuestros han lle-
gado a esta Re Jacción al objeto de T 
hacernos una proposición por si 
nos parece bien el lanzarla a quien 
corresponda. 
Nosotros no tenemos inconve-
niente en complacer a esos amigos 
ya que, una vez conocido su deseo, 
vemos nada va a perderse ni moles-
tarse ni, lo que es peor, sacarse en 
limpio al reproducirla en letras de 
molde. 
Se trata, sencillamente, de abrir 
una suscripción para adquirir un 
bastón de mando que sería entrega-
do a la persona que logre hacer des-
aparecer los palos colocados el año 
1933 (estò es cierto) en la calle de 
Ramón y Caja!... 
Dicen nuestros visitantes, (todos 
podemos decir otro tanto) resulta 
verdaderamente vergonzoso, es«an-
daloso, empalagoso y todo lo que 
termine en «eso», que unos simples 
I El 
tivas familias, 
(aunque gruesos) postes impidan el SUFRAGIOS 
Llegaron: 
De Alcañiz, don Miguel Díaz. 
— De Valencia, el comerciante de 
esta plaza don Venancio Marco. 
— De Héyor, el médico don Ro-
mán Espinosa. 
— De Madrid, don Manuel Rajaron 
y don Enrique Ormaechea, arqui-
tecto. 
B O D A 
En Sagunto ha contraído matri-
monial enlace el joven turolense 
don Honorio Bosch, hijo del cono-
cido propietario don Manuel, dueño 
del Café Central. 
Felicitamos a los novios y respec-
eos t a u r i n o lugar ayer mañana las misas de ani-versario que al cumplirse el tercero 
del fallecimieuto de doña Josefa Ló-
pez Pérez celebráronse por el eterno ! 
descanso de la alma de la finada I El conocido crítico taurino «Ch* 
, e ^ v ¡ ocúpase en el «Diario de Navarra» 
q. e. p. . ! del pliego de condiciones estableci-
Por sus dotes de verdadera cris-¡ , ^ ? . , , . . • 
, . j 1 . AÍ das para el arriendo del coso íaun-
tiaaa, unidos al nombre de su di- , , 
i no de Pamplona. 
r i? i 
funto esposo el acreditado indus-
trial don Jaime Fernández, esta 
bondadosa dama supo merecer la 
confianza de sus convecinos, cau-
sas por las cuales ayer mañana el 
templo de Santiago se vió muy con-
currido, recibiendo la familia do-
liente múltiples renovaciones de pé-
same. 
A ellas puede-unir la nuestra, de 
verdadera condolencia. 
En la iglesia de Santiago tuvieron 
la casa número 11 de la calle de Se-
veriano Doporto, de esta ciudad. 
Informarán en la misma. 
tránsito por una de las principales 
calles de Teruel, cual es la de Ra-
món y Cajal, antes San Juan. 
No sabemos la autoridad que el 
dueño de esa casa apuntalada debe «HPBi jm^ 
tener, pero sí queremos hacer nues-
tra esta protesta de esos vecinos. 
Estamos seguros, de que si no hi-
ciese el frío que hace, serían muchos 
los habitantes qrje se sumarían a 
esta demostración. Pero así, cual-
quiera sale a la calle. 
A nosotros n©s complace tratar 
este asunto, porque ya hubo en estit i 
sección una petición de un vecino 
que se denominaba pacífico y que 
pedía al año 1934 ver libre de obs-
táculos dicha vía pública. 
Así pues, al señoralcalde, al señor 11 
gobernador si el primero no tiene \ 
bastante autoridad para ordenar el j 
derribo de esa caea o echarla abajo 
por medio de la Brigada municipal, 
a quien sea, le trasladamos este 
ruego y esperamos que en el más 
breve plazo posible desaparezca ese 
apuntalamiento que nunca debió y 
hacerse, pues si la casa, amenazaba j 
ruina hay que aplicar la correspon-
diente ordenanza. 
Y hasta la otra, porque no lleva-
mos cuenta de abandonar este asun-
to hasta verle sancionado. 
LUZ, MAS LUZ 
EXCLUSIVA DE LOS COJINE-
TES DE RODILLOS YA BOLAS 
(STOCK PERMANENTE) 
Y 
en 
Otra queja no menos importante 
que la anterior nos formularon tam-
bién ayer (hay días en los cuales se-
ría preferible no salir de casa), sobre 
la anormalidad habida en el alum-
brado eléctrico de la calle Valca-
liente. 
Nos aseguran que hace unos día» 
existía aceptable alumbrado en di-
cha vía, y que ahora, ayer, además 
de haber menguado notoriamente 
dicho fluido había fundida o rota 
una bombilla, 
Y como esa calle no es'un alarde 
de pavimentación, una pobre mujer | 
sufrió las consecuencias de todo ] 
ello: bajaba cargada de una cesta y j 
al dar un traspiés en los baches del 
terreno cayó al suelo. 
Esperamos no solamente se sub-
sane dicha falta dt» alumbrado, sino 
que se mejore el piso de esa vía,que 
después de todo es bastante transi-
tada. 
El del 7 
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VALENCIA 
Dice que quizás por error todavía 
figura entre esas condiciones la 
claúsula de que el ganado a lidiar 
será de la «Unión de criadores de 
toros de lidia», 
Ti¿ne razón nuestro admirado 
compañero en la Prensa ya que en 
8 de Mayo de 1931 se dictó una dis-
posición haciendo libre la contrata-
ción del ganado. 
Un diestro, cuyo nombre no hace 
al caso, fué volteado y herido oor 
un toro. Entre cuatro le llevaron a 
la enfermería, suponiendo que la le-
sión era de gravedad. 
En la barrera número 1 estaban 
tres o cuatro amigos íntimos del he-
rido, los cuales llamaron a un mo-
nosabio, y dándole propina, le en-
cargaron que fuera a preguntar la 
importancia de la herida. 
Fué el hombre a cumplir el encar-
go y penetró en la enfermería al 
mismo tiempo que exclamaba el 
aaédico, reconociendo al diestro: 
— No hay cuidado; es un ligero 
puntazo cerca del esófane. 
El mono salió satisfecho al oír el 
dictamen del médico y se dirigió a 
donde estaban los amigos del he-
rido, 
—¿Qué hay?—preguntó uno de 
ellos, 
— jTotal, ná! —contestó el mozo— 
Una corná en el «sarcósfago».,, 
Zoqueíillo 
Corbatón 
Si siempre ha dado este nUMo 
muestras de gran religinSidadet)|0 
ha demostrado de un modo ' lo 
cial, en las fiestas de Navida/^' 
San Macario Abad, Patrón de ^ 
pueblo, cuya fiesta se celebra an^ 
mente en el día 2 de Enero, Üa' 
A las diez de la mañana, (j 
día, acudimos todos 108 vecinos este 
masa a la Iglesia parroquia 
pués de solemne Tercia cantada 
el coro de jóvenes del pUebI Po' 
forzado por los simpáticos \(>v', 
Juan López y Juan Gimeno, de •A? 
peñés. dió principio la santa M 
que celebró nuestro querido 
cura encargado don Anéel n 7 
Ocupó la Sagrada Cátedra el í 
mo sacerdote, por no poder veniM 
que estaba encargado del ser J 
y con su elocuencia habitual no 
(lió a conocer a San Macario en? 
modelo de humildad, m o ^ 
y amor al prójimo, animándonos 
imitarle para que reine entre 
otros el espíritu cristiano de la 
F U T B O L 
Ves en Casa Herrero !os úiíímos modelos 
de. aparatos de r^dio en lus mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Liucille, ÍSÍ como 
también el mejor europeo 
R&món y Ca¡^!, 19 Teléfono 131 
CUARTO ANIVERSASIO 
DEL SEÑOR 
Don Tomás 
QUE FALLECIO EN TERUEL EL DIA 15 DE ENERO DE 1930 
A LOS 59 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los S. S. y la 
R. I. P. 
•srdlción Apostólica 
Su desconsolada eaposa doña Amparo Castel; hermanos doña Emilia y don Manuel; hermanos po-
líticos don Manuel Rcig y dona Concepción Crespo; sobrinos, primos y demás íamili l i a 
RUEGAN a sus Pmistadcs se dijjnen asisty- al novenario de mwas que por el eterno 
descanso del alma dd finado, dará principio e! próximo día 12 del corriente en la iglesia 
de Santiago, de esta ciudad, y hora de las ocho y media, por cuyo favor 1 -
gracias. 
^lesia 
es anticipan las 
Teruel 11 de Enero de 1934 
i» 
«8 « 
A l hablar del partido Madrid-Va-
lencia, que se juega el próximo do-
mingo en la ciudad de las flores, la 
Prensa levantina dice que es fácil 
para el Valencia esa victoria, con la 
cual quedará afianzada la situación 
de su equipo. 
Será todo lo fácil que ellos quie-
ran, pero al Madrid también le será 
todavía más fácil vencer. 
Pocos días faltan para verlo. 
Si el tiempo lo permite, el próxi-
nao domingo tendremos aquí un in* 
teresante partido de fútbol. 
Se trata de la repetición del en- preparacíón del Magisterio. O 
cuentr* jugado entre el Rápid local 8illos< Ingre80 NormaL Qposici: 
y guarnición, ; nes. Clases orales. Correspondí! 
Como éstos, los soldados, mar-1 cia 
charán de Teruel dentro de unos I 
días y ahora han mejorado su «on-,1 ' ' • ^ ^ ^ ¡ ^ é ^ i ^ ^ i i ^ s s s ^ S ! ^ ^ 
ce», quieren tomarse la revancha. 
Adelante pues. 
  i  é tr nos 
 ver-
'ladera caridad; 
También las fiestas profanas, ape 
^ar de la gran nevada que nos ro-
dea, han estado animadas y divertí, 
das, armonizadas durante tres días 
por los jóvenes y simpáticos 
ros de Martín del Río. 
- El día 28 de Diciembre dejó dt 
existir en este pueblo, el anciano,!( 
78 años Justo Latorre, después 
breve enfermedad, el cual gozaba dt 
simpatías generales, comosepudj 
ver en la asistencia a los funeralti 
que no faltó ningún vecino del. 
localidad. A su esposa e hijos l l 
envío desde estas columnas el mlf 
sentido pésame,-Corresponsal, 
i. i 
BOXEO 
No es cierto el que Hitler se opon- • 
ga al combate Levinsky-Schmeling 
por ser judío el primero de ellos. 
Este encuentro se jugará el 16 de i 
Febrero en Chicago, a donde mar-J 
chará Sdimelmg el día 12. 
También este boxeador luchará ¡ 
en Bostón el 22 del citado Febrero ; 
coa Corkíndale, 
EL TIEMPO 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo de Teruel se ha dignado conceder indulgencias como de costumb 
re. 
¡Vaya si hemos descendido, seño-
rea! 
Ayer amaneció Teruel envuelto 
entre una densa niebla que duró 
durante todo el día y por ende la 
máxima fué de cuatro décimas so- { 
bre cero, bajando la mínima a 6'6,,, | 
¡Y eso cuando creíamos estar en | 
tiempo primaveral! 
Sí, sí. Valiente primavera está | 
tiecha este mesecito de Enere, 
El sol lució durante ochenta mi-
nutos y apenas se puso volvió la 
niebla a inundarnos, del tal forma, 
que los coches y trenes circularon 
con notorias precauciones. 
A veinte pasos resultaba imposi-
ble distinguirse. 
Fué una cosa extraordinaria, 
Despüés, a altas horas de la no-1 
che, el frío se hizo intenso. 
Múltip-es experiencias nos 
demo^íredo que d emp^o, f 
fanega, de 60 a 100 kiles df 
Sulfato de flmoniacc 
a la síeffltofl 
50 a 70 kiiüs de 
Nitro-Cal-ñmón 
(NITRATO GREDA) 
en cobertera, en el cultivo á( 
remolacha, produce ren 
tos cuantiosos , 
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Centros 
GOBIERNO C I V I I -
Ayer mañana, el señor goberna-
dor recibió las siguientes visitas: 
Señores alcaldes de Nogueras y 
y Anadón, éste con algunos conce-
jales, comisión del Círculo de Obre-
ros, don Dámaso Torán, Comisión 
del Secretariado local, don Manuel 
Bernad y don José Maícas. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento dímográñeo: 
Nacimientos.-Angel Macario Ce-
brián, hijo de Martín y María. 
Manuel Muñoz Víllarroya, de Pa-
blo y Angeles. 
Lidia Soriano Pérez, de José y 
Dolores. 
Tomás Yuste Belmonte, de Félix 
y Fausta. 
Defunciones.-Sebastiana Gonzá-
lez Martín, de 86 años de edad, viu-
da, a consecuencia de senectud.— 
Emilio Castelar, 4. 
José Nicolás León Grimaldos, de 
58, casado; psicosis alcohól ica.-
Hospital provincial. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Anadón, 253'06 pesetas. 
El Pobo, 416'48. 
Bea, TS'IO. 
Cuencabuena, 153'15. 
AUDIENCIA 
Conforme anunciamos, ayer co-
menzó en esta Audiencia el juicio 
procedente del Juzgado de Alcañiz, 
por sedición, contra Ignacio Quílez 
y 33 procesados más. 
A l mediodía quedó suspendido 
para reanudarlo en la mañana de 
hoy. 
No hubo esa expectación de otras 
teces. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Ha sido nombrado maestro inte-
rino de Abejuela el cursillista de 
1931 don Felipe Serrano Navarro. 
— Don Luciano García Sáinz se 
ha posesionado de la escuela de ni-
ños de Canidran (Alba). 
. r M i RÍCIHÍI m i n i í l i 01 
áctíei mn 8 la tómi I t e ! 
gÉílfl PflíMiO 
Hallazgo En el Retén mu-n i c i p a l se en-
euentra a disposición de su dueño 
una pluma estilográfica que en la 
plaza de Carlos Castel encontró el 
vecino Gregorio Valero. 
EL T I E M P O 
Durante el día de ayer, la tempe-
ratura mejoró notablemente, si bien 
es cierto que la mínima alcanzó 
ocho grados y seis décimas bajo 
cero. 
Es decir, que el hielo apretó más 
que anteayer pero como fué durante 
las horas de la madrugada no se 
dejó sentir tanto. 
Por la tarde se nubló y poco a po-
co comenzó a caer una lluvia menu-
da pero constante, continuando así 
varias horas. 
Como decimos, la temperatura 
resultó bonancible. 
Por el prsente se abre nueva ma-
trícula en esta Escuela Nacional al 
objeto de cubrir veintinueve vacan-
tes que en la actualidad existen ea 
los distintos ¿rados de la misma. 
Esta matrícula quedará abierta 
desde el día de la fecha hasta el día 
25 de Febrero próximo, ambos in-
clusive, siendo horas de matrícula 
de nueve de la mañana a ocho de la 
tarde los días hábiles. 
Si hubiese exceso de alumnos se-
rán admitidos los veintinueve que 
primero soliciten la matrícula, que-
dando los demás en lista de aspiran-
tes para cubrir las vacantes que en 
lo sucesivo se produzcan. 
Pasado el día 15 de Febrero, no 
serán admitidos ni a matrícula ni a 
la lista de aspirantes, ningún alum-
no más hasta el próximo mes de 
Abril, en que nuevamente se abra 
período de matrícula. 
Son requisitos indispensables pa-
ra matricularse en la Escuela: 
1. ° Presentar certificado médico 
acreditativo de estar vacunado y no 
padecer enfermedad infecío-conta 
giosa. 
2. ° Papeleta de matrícula, expe-
dida por el excelentísimo Ayunta-
miento de esta capital. 
3. ° Presentarse en la escuela, 
limpios de cuerpo y vestidos y guar 
dar el respeto y consideración que 
la misma merece. 
4. ° Asistir con puntualidad y 
constancia a las clases, cuyas horas 
de entrada son nueve de la mañana 
y tres de la tarde, advírtiéndose que 
después de las nueve y medía y tres 
ymedia, respectivamente, nopodrán 
entrar en clase los alumnos. 
5. ° No hacer veinte faltas injusti-
ficadas en el mes, perdiendo el de-
recho de matrícula el alumno que 
cometa ese número de faltas. 
6. ° Justificar las faltas en forma 
suficiente por conducto de los pa-
dres, tutores o encargados de los 
alumnos, y caso de no jutificarlas 
con anterioridad a la falta cometida, 
será considerada injustificada e in-
cluida en el referido número de fal-
tas, que dará lugar a la pérdida de 
matrícula. 
El regente, 
V, Ariea 
Teruel, 10 de Enero de 1934. 
LA VOZ DE LOS PUEBLOS 
NUM. 354 • ANO 
RIE 
Llegaron: 
la casa número 11 de la calle de Se-
veriano Doporto, de esta ciudad. 
Informarán en la misma. 
Bajo esta pequeña admiración, me sorprendió recientemente un sudl-
to publicado, en este diario, en cuyos renglones se comentaba a grandes 
rasgos, la crítica situación de este pueblo, a causa de las grandes neva-
das. Puedo decir a nuestros queridos lectores, que en Griegos aün se 
vive; lo que no puedo asegurarles, es el tiempo, que (si esto s>gue) nos 
quedará que vivir. 
De regreso yá, después de la accidentada y urgente inmisión que en 
compañía de dos señores concejales se me confió, y-tíespués de haber 
expuesto a la primera autoridad nuestra tan crítica como precaria situa-
ción; hemos podido llegar al fin de nuestro viaje; y esto, no quiere decir 
que nuestra llegada sea justificación de que la nieve ha desaperecido, nó, 
la nieve sigue, con escasas diferencias, como el día que tuvimos la nece-
sidad de salir, con una capa, por igual, superior a un metro, hoy ha reba-
jado algo, pero dentro del radio de la localidad ts imposible dar un paso, 
por los panales de hielo superiores a 50 centímetros y exteriormente pue-
de asegurarse un espesor de 80 centímetros por igual. 
Las existencias para la manutención, se agotan por momentos. Los 
presupuestos (quizá superiores a lo ordinario,) agonizan por segundos; y 
los seres, tanto racionales como irracionales, se hallan extenuados al 
contemplar el horroroso cuadro que poco a poco se hace visible en la 
localidad. 
Las leñas, únicos medios de calefacción, se terminan en muchos 
hogares, por no poder salir a los montes a recoger, ya que éstos se en-
cuentran cubiertos de nieve, dándose el caso de que las familias se unen 
casi permanente en un sólo edificio, para evitar el gasto de varios ho-
gares. 
Las autoridades han agotado ya todos sus recursos, para socorre^- a 
los más necesitados, y hace tres días, brigadas de hombre» trabajan cón 
palas, picoa, hachas y otros instrumentos, en número superior a 50, pars^ 
señalar los caminos que conducen a Tramacastilla, pueblo situado al 
Este a unos 14 kilómetros de distancia, con objeto de poder salir a reco-
ger subsistencias para las personas, y los ganados, que mueren éstos en 
las parideras. 
Hablando con uno de los valientes jóvenes que trabajan en las vere-
das me dice: «que se hacen imposibles los trabajos en muchos puntos, 
que hay necesidad de desviarse a grandes distancias del verdadero cami-
no, por que en éste se observan ventisqueros superiores a cinco y seis 
metros». * 
Con todo lo expuesto y mucho más que omito (por no ser molesto a 
nuestros lectores) comprenderán que nada de cuanto se ha dicho en este 
diario está fuera de una pura y trágica realidad, y si posible nos fuese, 
quisiéramos llegar con nuestras súplicas a la conciencia humana de las 
supremas autoridades y a la de todos en general, para que estudiando el 
caso con la rapidez que requiere, se pongan por todos los medios nece-
sarios para auyentar la rápida miseria que a las puertas de este puñado 
de horados españoles deja asomar su escamada silueta. 
jAutoridades todasl jEspañoles! jTurolenses! socorrer con lo que os 
sea posible a estos humildes ciudadanos, con la seguridad de que pres-
taréis un gran servicio a la humanidad y contribuiréis a la salvación de 
un pueblo hermano, que poco a poco agoniza en los brazos de la fatali-
dad. 
Hilario Lahuerta 
Griegos a 10 de Enero 1934. 
NECROLOGÍA 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia, 
V E N D E R ! ! 
y anunciar en 
único (Mario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tas en unlOO por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
— — MAYORTIRADA — — 
: UN ACCIDENTE s 
En el kilómetro 95 de la carretera 
Teruel-Zaragoza, término municipal 
de esta villa, al pasar el camión nú-
mero 2.656, conducido por Emilio 
Granel Blay, cruzó con el caballo 
montado por el veterinario de Bá-
í guena, don Ensebio Garcés Aznar. 
i Dicho animal se espantó y fué co-
gido con el guardabarros delantero 
; del vehículo, derribándolo a tierra. 
i El jinete resultó ileso pero no así el 
caballo, que pereció en el choque. 
El chófer llevó a Báguemi al refe-
rido veterinario. 
COMO TODOS LOS AÑOS 
DE CALZADOS PARA CABALLERO, SEÑORA Y NIÑO POR 
I R l E ^ O Y A X O O f M I D E M O I D E I L O S 
¡¡Hay más de 3.000 pares para liquidar!! 
Mañana, sábado, comienza la venta 
Si quiere usted calzar bien y por poco dinero, aproveche esta oportunidad 
ü I i S O I L O I P O I R V M O S m A S Í Í 
¡¡OJO!! ¡ ¡ N O C O N F U N D I R S E ! ! 
Il PLAZA CARLOS CASTEL, 8 -TERUEL 
iP lantaciones 
Hemos visto que tras las podas 
¡realizadas en estos pasados días ha 
comenzado a plantarse, en las faldas 
de la enruna existente en la Ronda 
de Víctor Pruneda, un buen número 
de acacias. 
Nos parece bien, sencillamente 
bien, pero entendemos necesario el 
riego ycuidado de esasplantaciones, 
no vayamos a correr en colocarlas y 
después veámoslas desaparecer por 
falta de cuidado. 
Hablando de esto nos recordamos 
ahora de lo bien regado que puede 
tenerse este año la zona del ensan-
che donde tantos pinos, moreras y 
acacias fueron plantados. 
De ellas han tomado muchas, pe 
ro precisa cubrir los huecos de las 
desaparecidas. 
Teniendo agua como hay puede 
ganarse mucho en las mencionadas 
plantaciones. 
ANUNCIANDO EN ACCION 
AUMENTARA SUS VENTAS 
De Daroca, el farmacéutico don 
Angel Picazo^/ 
- De Zaragi5za, don Jorge Izquier-
do. S 
- De Puebla de Híjar, dpa>Jos£ 
Muñoz. 
Marcharon: 
A Valencia, don Julián Asensio. 
— A la misma población y en com-
pañía de su distinguida hermana, 
nuestro querido compañero de Re-
dacción don José M.a Contel. 
— Pasó unas horas entre nosotros 
el militar don Jacinto Pareja, her-
mano político de don Anselmo Sanz 
Serrano. 
— A Madrid, en auto particular, sa-
lieron ayer a las once de la mañans^ 
las bellísimas señoritas Pura y Mer-
cedes Navarro, cultas profesoras de 
Primera enseñanza. 
Les deseamos un feliz viaje y que 
su estancia en la capital de España 
les sea muy grata, 
ENFERMOS 1 
Se encuentra notablemente mejo-
rado de la dolencia que sufre, don 
Francisco Sáez, distinguido amigo 
nuestro. 
Celebraremos poder dar pronto 
la noticia de su completo restable-
cimiento. 
Ayçr mañana fueron conducidos 
a la úl^ma morada los restos mor-
tales de doña Sebastiana González 
Martín, fallecida a la avanzada edad 
de 86 años. 
Los actos del funeral y conducción | 
víéronse sumamente concurridos. ! 
Reciba su familia, especialmente 1 
su desconsolado hijo don Vicente 
Gómez, empleado municipal, nues-! 
tro sentido pésame por la pérdida | 
que lloran. 
Son muchos los viajeros que en 
el propio andén de la estación se 
nos quejan de la desconsideración 
tenida hacia ellos por la Compañía 
del Central de Aragón. 
Y en verdad que tienen razón, mu 
cha razón. 
No es que se quejen del retraso 
de los trenes, ni del aspecto de 
«nuestro», andén, ni de que lleguen 
los trenes (muchas veces) sin dar 
las salidas, ni de que los rápidos 
salgan de Valencia sin calefacción, 
no. 
Se quejan, sencillamente, de que 
Desde hace varios días, la Guar-
dia civil del puesto de esta Coman-
dancia venía realizaado diversas 
pesquisas para dar con los autores 
de varios «asaltos» realizados en di-
ferentes casetas de viñas de esta lo-
calidad. 
PoMih, esas gestiones han dado 
por resultado la detención, ileyada. 
a cabo ersuno de los agramadores 
de cáñamo existentes en la parte 
alta del barrio de ConCud, de los 
gitanos Telesforo Díaz Escudero, de 
22 años de edad, soltero, natural de 
Pedrela (Zaragoza), Juan Hernández 
Jiménez, de 37, casado, de Zarago-
za, Agustín Díaz Escudero, de 18, 
soltero, de Zaragoza y Mariano Díaz 
Escuder, de 19, también soltero v 
natural de Zaragoza. 
Se les ocuparon los siguientes 
objetos: 
Tres colchas, tres tapetes de me-
sa, dos toballas, una americana ne-
gra, dos sábanas, cuatro toldos de 
lona, un trozo de perealina, una 
manta de Palència, catorce cubier-
tos, nueve cucharillas, un candil de 
carburo, dos cucharones de alpaca, 
dos tijeras de podar viñas, unos ali-
cates y un hacha de mano. 
Reconocidos esos objetos por don 
Valentín García, don Juan José 
Eced, don Angel Burgos, don Este-
ban Juderías y don Sebastián Cone-
jos, cuyas casetas fueron «interveni-
das» por dichos gitanos, éstos que-
daron a disposición del Juzgado de 
Instrucción. 
ea los trenes correos vayan todavía 
e^ sos coches tan incómodos como 
ntiestéticos que ha días debieron 
lesaparecer. \ 
Esto es cuantoNpos dicen uno y 
Otro día. 
A ello vamos a contestar con las 
siguientes palabras, 
¿Cómo quieren ustedes cambiar 
esos coches, si las otras cosas (eso 
de andén, retrasos, etcétera) no 
cuestan tanto y sin embargo Cea-, 
trál de Aragón hace oídos sordos? 
¿Que no tiene consideración para 
con el público? 
De acuerdo hombre, de acuerdo. 
Primero, la mercancía, y des-
pués... jla mercancía! o la ídem, co-
mo ustedes quieran. 
Banco Híspano de Ed 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 
Avda. de Eduardo D a t o , 16 l!i ¡.--MADRID 
Resultado de la 80,a adjudidaeíón de lotes, celebrada en el domici-
A 9?f a{?e el noíario de5 ilustre Colegio de Madrid don Leopol-
do López Urrutia, delegado de la autoridad y numerosos socios 
SOCIOS FAVORECIDOS POR TURNO 
Peseta» 
Don Rafael MORAL CRESPO, García Olloqui, 19, VI -
GO (Pontevedra) 
Don Isidro ROMAN.MARTINEZ, Cuevas, 1, GARCINARRO 
(Cuenca) 
Don José MARTINEZ CARRERA, Avenida Alonso Guilón 
SANTANDER . 
Don Alberto COLLADA COLLADA, Val, 4, L O R A N C \ 
DEL CAMPO (Cuenca) 
Don Alfredo MANTECON COLMRNAREJO, plaza de lá 
Fuente. LORANCA DEL CAMPO (Cuenca). 
Doña Natividad de la RIVA, IGOLLO (Santander) 
Idem id. id . , id . , id ' \ 
Idem id. id . , id . , id 
Don Joaquín BERMÚDEZ LA JE, Orzán, 48. LACORU-
NA 
Doña Bujeta RE1NOSO APRONTE, Florida, 5, VALLA-
Don Vidal YAÑEZ GARCIA, Joaquín Costa, 29, cuarto VA-
LLADOLID 
Don Buenaventura SOC1AS, Conde Rius, 26, TARRA-
GONA 
SOCIOS FAVORECIDOS POR SORTEO 
Don Manuel LAGARES SUAREZ, Azabachería, 19. SANTIA-
GO (La Coruña) 
Don Cándido GARCIA RUIZ. Valbuenà, 49, SANTANDER ' 
Don Juan BADIA PERrZ, plaza de la República, 8. FAURA 
(Valencia) 
Don Francisco TARIN AGRAMUNT. Riego. 11, CHIVA (Va-
lencia) . . . . 
Don Vicente MOLINA MARTINEZ. SantaMaría. 18. SORIA' 
Don Rafael RODRIGUEZ MARRERO, Pablo Iglesias 35 
SANTA CRUZ DE TENERIFE (Canaria.) 8 ' ' 
Don Emilio ROSA PRADO. Cortes. 26. BILBAO (Vizcava) 
Don José VAZQUEZ TOME, Cordonería, 2 y 4. LA CORUÑA' 
LENCIA 1GUEZ BA!-Lf:STER0. MoíeV,10 v t 
Importan las adjudicaciones anteriores 
TOTAL ADJUDICADO HASTA LA FECHA . . . 7.486.000 
Madrid 31 de Diciembre de 1933 
P A R A M A S INFORMES DIRIGIRSE AL INSPECTOR REGIONAL: 
ARAGON HOTEL.-TERUEL 
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sulta muertoI IÉlSOii 
Se produjeron colisíorfes en Cuatro Caminos, Puerta del 
Sol, Gran Vía, calle de Alcalá y otros puntos de Madnd . -
En Cuatro Caminas resultaron heridos tres jóvenes, 
ellos, dos fascistas.—Otros detalles 
de 
en l o s C e n f r o s d o c e r s -
Deja 
años. 
solamente una hija de 10 
UNA CARTA DE BERGA-
MIN SOBRE LOS SUCE-
: SOS DE AGOSTO : 
Madrid. -Con motivo de la venta 
del semanario fascista «Falange Es-
pañola» se reprodujeron esta noche 
en las calles céntricas de esta capital, 
agravados, los incidentes registra-
dos hace días por igual causa. 
A las ocho y cuarto de la noche, 
unos vendedores del citado semana- Madrid. - E l señor Bergamín.abo-
rio, a los que protegían grupos fas- • ga(j0 defensor del general Sanjurjo, 
cistas, recorriéronla Puerta del Sol, |ha dirigido una carta a todos los 
la Gran • Vía y las calles de Alcalá, periódicos diciendo su defendido no 
Sevilla y Peligros. SQ sublevó contra el régimen repu-
En la Puerta del Sol, al pasar el blicaiíO, sino contra el gobierno de 
diputado fascista José Antonio Pri- coaiiCí5n republicano-socialista, 
mo de Rivera, algunos grupos die- presidido p0r ei señor Azaña. 
ron mueras al fascismo. Recuerda el señor Bergamín los 
Primo de Rivera y sus amigos se servicíos prestados a la República 
defendieron, repartiéndose gran can- por el generai Sanjurjo, no sola-
tidad de palos y bofetadas. .; mente a {m advenimiento sino en 
También se registraron colisiones los primeros meses del régimen. 
entre fascistas y marxístas en las ca-
lles de la Montera, Carretas y Gran 
Vía. 
Los guardias de Asalto hubieron 
de intervenir repetidas veces para 
disolver los grupos. 
Donde los sucesos tuvieron mayor 
importancia fué en la calle de Alca-
lá, frente al Teatro Alcázar. 
En dicho punto surgió una coli-
sión entre fascistas y marxistas, so-
nó un diaparo y cayó muerto de un 
balazo el fascista Francisco de Pau-
la Sampol. 
Se produjo enorme revuelo. 
Los guardias intervinieron, prac-
ticando algunas detenciones. 
También lo ocurrido en Cuatro 
Caminos tuvo importancia. Allí se 
registró una colisión y resultaron 
tres heridos; dos de ellos de filia-
ción fascista. 
FUEÍSTAS CON-
A LA PRISION DE 
: GUADALAJARA : 
Cfliilffi Ban! k OÉII pií-
go CÉÍIÉ 
Barcelona.—Se ha confirmado el 
nombramiento del ex-gobernador 
civil de Tarragona Tomás Ramón 
Amat para desempeñar la C o m i s a -
ría General de Orden p ú b l i c o de 
Cataluña. 
PRECAUCIONES 
EN ASTURIAS 
Oviedo. —El gobernador civil de 
esta provincia, al recibir hoy a los 
periodistas, les ha manifestado que 
es totalmente infundada la noticia 
de haber sido implantado el comu-
nismo libertario en varios pueblos 
de esta región. 
Confirmó en cambio que se ha 
concentrado la Guardia civil en el 
pueblo ds Cangas de Narcea, por 
haberse observado allí la presencia 
de elementos extremistas fugados 
de la zona de León. 
Añadió que por ahora hay tran-
quilidad en toda la provincia. 
MANIFESTACION PRO-
: : ITIBIDA : : 
Madrid. —Hoy han ingresado en 
la prisión de Guadalfajara treinta 
penados por los sucesos del 10 de MULTADA POty PACTAR 
Agosto de 1932. 
Málága. —El gobernador civil de 
esta provincia ha prohibido la ma-
nifestación comunista que iba a ce-
lebrarse el próximo domingo ^con el dictamen y aboga 
motivo de la llegada a esta capital j 
del diputado señor Bolívar. 
s e 3 
Se declara la incapacidad del señor Montes y se proclama 
diputado en su lugar a Dario Pérez —Son elegidos vocales 
suplentes del Tribunal de Garantías García Ramos y Vega 
de la iglesia.—Honorio Maura pide que se 
conceda amplia amnistía 
emisión ¡gaciones de: 
Madr id . -A las cuatro y veinte de 
la tarde se abre la sesión de la Cá-
mara. 
Preside el señor Alba. 
Gran animación en las tribunas. 
Los escaños desiertos. 
En el banco azul el ministro de 
Marina. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, el señor Rocha lee varios pro-
yectos de Ley. 
Se admite al señor Granell al 
ejercicio del cargo de diputado y 
éste promete. 
Se entra en el orden del día. 
Se ponen a discusión las actas 
por Zaragoza (provincia). 
El dictamen de la comisión exclu-
ye al señor Montes y declara nece-
saria nueva elección. 
El señor Pérez Madrigal combate 
por que sea 
CON LA C. N. T. 
POR MALVERSACION 
: DE FONDOS 
Zaragoza. — Han sido detenidos 
i por la Policía tres significados sin-
dicalistas. 
Madr id . -Ha sido detenido el jefe i En p0der de uno de ellos fué ha-
de la prisión de Manzanares don Jo-
sé Joaquín Rodríguez, acusado de 
malversación de fondos. 
TRA FASCISTAS 
Hada una cantidad en metálico. 
El detenido declaró que dicha 
cantidad procedía de una entrega 
que hizo una empresa al Sindicato 
de Espectáculos y Deportes para 
que le fuera levantado el boicot. 
El gobernador civil ha impuesto 
5.000 pesetas de multa a la indicada 
Madr id . -E l diario francés ' ^ P ^ 3 Por haber Pactado con la 
El gobernador civil ha hecho 
LAS OPERACIONES FRAN-
; CESAS EN IFNI Y RIO : 
: ; DE ORO : : 
re-
! declarada la capacidad del señor 
Montes por entender que el cargo 
de presidente de la Comisión gesto-
ra de la provincia no le incapacita. 
La Esquerra y la Lliga se asocian 
a las manifestaciones de Pérez Ma-
drigal. 
El señor Casanueva, por la comi-
sión, dice que aunque el señor Mon-
tes lleve un año ausente de la presi-
dencia de la Diputación provincial 
de Zaragoza, es vocal de la misma y 
por lo tanto está incapacitado para 
ser diputado en dicha provincia. 
El señor Royo Villatiova presenta 
y defiende un voto particular abo-
gando porque sea declarada la capa-
cidad del señor Montes, pero ante 
la imposibilidad de ello, pide que 
corra el puesto y sea proclamado 
diputado por Zaragoza (provincia) 
Madrid. —Los estudiantes adheri-
Matin», en su número llegado hoyj 
a esta capital, anuncia que el día 15 : 
del corriente mes comenzarán las :.saltar la importancia de la deten- don Darío Pérez. 
: operaciones francesas en el Sahara jción del sindicalista Carbó-
que se proceda con urgencia a su 
rescate. 
El señor Moraita que sea reinte-
grado a Ciudad Real el regimiento 
de Artillería que se sublevó contra 
la Dictadura. 
El señor Bastos aboga porque sea 
reformado todo el sistema de asis-
tencia social por entender que es 
muy anticuado. 
Le contesta el señor Estadelía pro-
metiendo hacerlo así. 
El señor Maura (don Honorio) pi-
de que se traiga con urgencia a la 
Cámara el proyecto de Ley de am-
nistía. 
lücliilüos ea \i m^u 
Méjico.-Comunican de Toluka 
que dos ladrones fueron sorprendi-
dos por el vecindario de dicha po-
blación en el momento en que reali-
zaban un robo. 
Los vecinos se apoderaron de elloi 
y los lincharon. 
Después mutilaron los cadáveres 
por lo que ha sido imposible identi-
ficarlos, 
DERIVACIONES DEL 
«AFFAIRE» STAVISKY 
París. - Miembros de «Acción 
Francesa» organizaron hoy una ma-
nifestación en los alrededores de la 
Cámara, 
Los guardias disolvieron los gru-
pos dando varias cargas de las que 
resultaron numerosos heridos. 
También se practicaron varias de-
tenciones. 
Comunican de Bayona que a con-
secuencia del «afíaire» Stavisky han 
DESPUES DE LA EJECUCION 
an 
presentado la dimisión de sus car-
Dirige duros ataques al Gobierno 1 ^08 10 concejaIes ds aquel Munici-
del señor Azaña y pide que se inclu-1 Pio-
yan en la amnistía a los sublevados 
del 10 de Agosto. 
Solicita explicaciones sobre los !: DE VAN-DER-LUBBE 
gastos que ocasiona al Estado la vi-
gilancia de los ex-mínistros de la 
República. 
El señor Rico Abdlo dice que no 
cree discreto revelar a la Cámara 
quienes son los ex-ministros custo-
diados. 
Afirma que los gastos que ocasio-
na la vigilancia de los ex-ministros 
aludidos son excasos porque el ser-
vicio lo presta el Parque Móvil de la 
Dirección General de Seguridad, 
Seguidamente se levanta la sesión 
a las ocho y cincuenta minutos. 
la j , . " , " para garantizar la seguridad en dos a las organizaciones escolares . T, , -^, , % J i T7TTÜ„ ~ A- zona de Ifm y Rio de Oro. de la r UE se proponen impedir que ; T%-x . , , , Dice que en estas operaciones no los fascistas concurran a las clases. . , . , _ , ^ 
r. . „ , coJaborará Francia con la nación 
Con este motivo se teme que se , 
produzcan en los centros docentes i . 
de esta capital graves desórdenes. ¡ LERROUX CONFE-
ATENTADO CONTRA UN 
GUARDIA CIVIL : 
EN GOBERNACION IR ENCIA CON ALBA 
Madrid.—Al recibir el ministro de 
Valencia. —En el pueblo de Arran-
capinos, y cuando el guardia civil 
Ramón Utilla paseaba con su novia 
Amadea Carrión, observó la presen-
j cía de dos sujetos sospechosos en 
que 
renció con el señor Alba 
ministros de la Guerra y Justicia. 
Terminada la reunión, el jefe d e l | ^ f e í * " ? . ^ « ^ g w j e s . pero 
M a d r i d , - A l llegar el . 
la Oob.rnacian eat. madrugada a ! C - ^ ° f ^ ^ ^ 
l o . periodista, les maBifest6 ^ Z t T ^ Z ^ l L^l'051 ¿1 guardia .e dirigia a los c 
tenía noticias de los sucesos ocurri-
dos en algunas calles de esta capital 
entre fé»cistas y antifascistas. I Goblfrno dlÍo a los periodistas 
que han sido detenidos! Se había reduc;d<> a un 
impresiones sobre la instalación del 
Añadió 
varios Individuos, 
i  
entre 
e ; éstos, inopinadamente, hicieron una 
cambio de í descaráa sobre el guardia y su no-
n  i m ia , ellos uno j ^ Esta resultó herida de gravedad y 
llamado Felipe Gómer. de 17 años Tribual de Garantías Constitució- Ramón herido de menos8ímportariy 
de edad, empleado, a quien se le na^e8· 
ocupó una pistola con cuatro cap- ¿CONTINUARA MOLES EN 
sulas sin descargar y una descarga- j — 
da. A l ser detenido intentó ocultar ', ^A ALTA COMISARIA D E 
la pistola debajo de un coche. | ESRAÑA EÑTÜRRUECOS? 
En Cuatro Caminos fueron déte- i — 
nidos siete fascistas y tres comu-¡ Madr id . -En los medio 
nistas. 
El señor 
importe 
cía. 
Los agresores se dieron a la fugu 
I mientras el guardia civil herido pres-
taba asistencia a su prometida. 
Se ignoran los motivos de la agre-
sión si bien se cree que esta obede-
s políticos i ció a cuestiones de faldas, 
i se decía hoy que el Consejo de mi- i 
Rico Abello ignoraba; nistros que se celebrará mañana, 
que en los incidentes ocurridos en viernes, estudiará y resolverá la si-
la Puerta del Sol había tomado par-
te el diputado señor Primo de Ri-
vera. 
FALLECIMIENTO DE LA 
i DUQUESA DE ALBA : 
Madrid.—En Torralodones falle-
ció hoy doña Rosario Silva, duque-
sa de Alba, hija de los duques de 
Aliaga y emparentada con las fami-
lias más aristocráticas de España, 
Su cadáver será trasladado a Loe-
ches. 
tuación del señor Moles. 
Se cree que éàte será confirmado 
en su puesto de alto comisario de I 
España ea Maruecos. 
EMISION DE O B L I G A -
CIONES DEL TESORO \ 
Madrid. —Hoy ha sido leído en la • 
Cámara un proyecto de Ley autori-'i 
zando la emisión de obligaciones del | 
Tesoro por 503 ra Uones de pesetas. 
Se emitirán al cinco por ciento de i 
mm ? ii HELO 
A D R I D 
IjflfMi caá la pniMi h %nk 
m l M i 
A este voto particular se oponen 
los socialistas y la CEDA, pero es 
aprobado por 123 votos contra 120. 
Queda proclamado diputado a 
Cortes por Zaragoza (provincia), 
don Darío Pérez. 
Se promueve un pequeño jaleo. 
La Cámara elije vocales suplentes 
del Tribunal de Garantías Consti-
tucionales a los diputados señores 
García Ramos, que obtiene 107 vo-
tos, y Vega de la Iglesia que obtie-
ne 91. 
El señor Bolívar obtuvo 25 votos. 
El señor Madariaga explana su 
anunciada interpelación sobre polí-
tica agraria en la provincia de To-
ledo. 
Denuncia las coacciones de que 
son objeto agricultores y propieta-
rios. 
Cita casos en los que después de 
haberse impuesto el laboreo forzoso 
se expropiaron la-» fincas. 
Expone el fracaso de las comuni-
dades de campesinos. 
Solicita que se exijan las debidas 
responsabilidades y que se les haga 
justicia a los obreros del campo y a 
los patronos. 
El ministro de Agricultura, señor 
Del Río, dice que es necesario refor 
mar la Reforma Agraria. 
Aboga por la unión de todos para 
conjurar la crisis en La Mancha. 
Castilla y Andalucía. 
Se entra ea turno de ruegos y 
preguntas. 
El señor Moltó pide que con la ma-
yor rapidez posible se realicen las 
gestiones necesarias para compro-
bar si existen o no prisioneros espa-
LOS HABERES DEL CLERO 
Madrid . -En el Congreso algunos 
diputados decían esta tarde que en 
el Consejo que mañana viernes ce-
lebrarán los ministros, se dará un 
I nuevo retoque al proyecto de Ley de 
auxilios al clero, elaborado por el 
ministro de Justicia. 
Los que tal afirmaban decían tam-
bién que los beneficios de esta Ley 
se limitarán a los párrocos de po-
blaciones menores de 3.000 habi-
tantes y no alcanzarán al clero ca-
tedral. 
La Haya. —El grupo comunista de 
la Cámara ha interpelado al Go-
bierno sobre los medios que h 
sido puestos en práctica para evita 
la ejecución de Van-der-Lubbe, au 
tor del incendio del Reischtag, 
LA SITUACION EN 
LA HABANA 
interés anual exento de impuestos, - LEA USTED EL DIARIO ACCION i ñoles en Africa, y en caso afirmativo 
SOBRE LA SUPUESTA ESCI-
! SION DE LOS RADICALES : 
Madrid.— En el Congreso hubo 
hoy algún revuelo con motivo de la 
discusión de las actas de Zaragoza. 
Los diputados de la minoría radi-
cal parecían divididos en dos gru-
pos. 
Se decía que esta supuesta discre-
pancia de algunos radicales no es 
sino un pretexto para justificar de 
algún modo la lucha interna del par-
tido que no tardará en exteriori-
zarse. 
Otros diputapos, especialmente 
de la minoría radical, decían que es-
tos rumores son infundados como 
lo prueba el banquete que mañana 
viernes, ofrecerán todos los diputa-
dos de la minoría al señor Lerroux 
y en el que hablarán el jefe del Go-
bierno y el señor Martínez Barrios, 
a quien se señala como causante de 
la escisión y principal y más desta-
cado miembro de la disidencia. 
HABLANDO CON ALBA 
Madr id . -El presidente de la Cá-
mara, señor Alba, recibió esta tar-
de al terminar pa sesión de la Cá-
mara a los periodistas en su despa-
cho. 
Les dijo que en la semana próxi-
ma se discutirán los casos de los 
Víena.—Hoy ha sido ejecutado el 
hitleriano Straus, autor de varios 
incendios. 
Se cree que la ejecución de Straus 
revestirá importancia política. 
HITLERIANO EJECUTADO 
Habana. —La situación se agrava 
por momentos. 
Se cree inminente la huelga gene 
ral. 
Tropas del Gobierno han ocup»' 
do hoy la ciudad de Santa Clara. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo ¿udc más. Llame 
nucitro ícléfono 1-6-9 y desdi 
mañana recibirá Vd. estepa 
riódica sotes d« salir de 
ci-sn a sus ecup^cioaes. 
SUSCRIBASE HOY 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
señores Calvo Sotelo. Guadalhorce 
y March. 
En la sesión de mañana se disc 
tirá la cuestión de las atribución^ 
de la Comisión de Responsabilid»' 
des que entiende en el asunto 
Jaca. 
Esta cuestión la plantearán 
derechas. 
EN DEFENSA DE LOS I N -
: TERESES DE ARAGON^ 
Madrid.-Los diputados aragon« 
ses han constituido un grupo p8r 
mentarlo para la defensa de lo* 
tereses de la región. 
Se 
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Ciento diez millones los aportaría el Estado y el resto las Di-
putaciones, Ayuntamientos y patronos.—Son autores de la 
ponencia los diputados señores Fernández Ladrera y Salmón. 
Se pfBposs la ración áe l§ coisarNel l * " e coeírs ei pire \mm 
Madrid - H o y se reunió la mino- breve una intensa propaganda para 
ría popular agrnria presidida por el demostrar que los radicales enear-
señor Gil Robles. ; IiaT1 el esPín;u ^publicano del país 
En la reunión se trató de la crea- i A dicho efecto, la minoría volverá 
ción de un secretariado técnico que a reunirse el jueves, con el fin de 
asesorará a los diputados de la mi- . tratar de la organización de estos 
noria en las diversas cuestiones que actos. 
puedan presentárseles. ! L» minoría acordó obsequiar con 
Después fué discutida la ponencia un banquete, que se celebrará el 
de los señores Fernández Ladrera y viernes, al señor Lerroux, 
Salmón sobre.la crisis de trabajo y | Por último, se acordó autorizar a 
sus posibles soUiciones. ¡ Pérez Madrigal para recabar del Go-
Aprpbada esta ponencia, se acor- biernó la presentación de un pro-
dó presentarla a las Cortes en forma \ yecto de Ley sobre mejoras al cuer-
de proposición de Ley. | PP de carabineros. 
Al terminar ía reunión de la CE- i 
DA, se facilitó a los periodistas co-
pia de la referida proposición de los 
señores Salmón y Fernández Ladre-
ra, para resolver la criáis de trabajo. Madrid. —Se atribuye gran impor-
Se piden 150 millones de pesetas ¡tancía política al almuerzo con que 
para Obras públicas, con el fin de ; obsequiarán mañana, jueves, al se-
[! 03?P§ les mik Í Í É par lia-
üersi ei c ? p en" 
EN HONOR DE MAR-
: TINEZ BARRIOS • 
facilitar trabajo a los obreros pa-
rados. 
El Estado aportará 110 millones y 
el resto las Diputaciones, Ayunta-
mientos y patronos. 
Esta cantidad deberá ser incre-
mentada con un empréstito que se 
realizará a base de los alquileres que 
hoy paga el Estado por edificios 
para alojar centros oficiales. 
Se proyecta la creación de una 
Comisaría de Trabajo contra el paro 
forzoso y otras medidas para resol-
ver la crisis de trabajo. 
MANIFESTACIONES D E 
ñor Martínez Barrios varios diputa-
dos radicales de la provincia de Va-
lencia. 
MANIFESTACIONES 
DE RICO ABELLO 
-. MARTINEZ BARRIOS : 
Madrid. —El señor Martínez Ba-
rrios ha manifestado que para la 
designación de mandos militares se 
guía, por el anuario, escrupulosa-
mente y sin suspicacias. 
Actúa con cautela poniendo la 
República al margen de toda dis-
cusión. 
Se equivocan quienes le suponen 
reservado con el señor Lerroux. 
Es leal. 
Pronto se normalizará la vida po-
lítica y lucharán los partidos, pero 
el régimen será inconmovible. 
En cuanto a los gobiernos ante-
riores, entiende que erraron no po-
cas veces, pero acertaron en muchas 
ocasiones. 
A su juicio, el mayor de los erro-
res del Gobierno Azaña, fué el de 
aobrevivirse. 
Por lo que respecta a las eleccio-
nes pagadas, entiende que en ellas 
no se puso a discusión el régimen, 
sino la política del Gobierno. 
El resultado demuestra que el i 
pueblo quiere la República. 
Madrid. —Ei ministro de la Go-
bernación, señor Rico Abello, reci-
bió hoy a los periodistas, a quienes 
dijo que le había visitado una comi-
sión compuesta por 80 personas de 
Badajoz para informarle de las in-
vasiones de fincas y tala de árboles 
que se están realizando en aquella 
provincia. 
El señor Rico les ofreció el envío 
de fuerzas para evitar estos desma-
nes. 
Negó el ministro que haya sido de-
tenido el comandante de la Bene-
mérita señor Carbonell. 
Lo que ocurre —agregó—es que a 
dicho jefe le ha sido impuesto un 
arresto de 16 días por replicar a un 
superior. 
Por lo demás es completamente 
inexacto que el comandante Carbo-
nell estuviese de acuerdo con los ex-
tremistas. 
Terminó el señor Rico Abello su 
conversación con los informadores 
de la prensa manifestándoles que 
había asistido a la toma de posesión 
del nuevo director general. 
i 
EN COMUNICACIONES 
Madrid. —Los periodistas visita-
ron hoy en el Ministerio de Comu-, 
nieaciones al señor Cid. 
Este les manifestó que se dedica 
al estudio de los presupuestos de su 
departamento. 
•<>*• 
Madrid. —El ministro de la Go-
bernación, señor Rico Abello, al re-
cibir esta madrugada a los periodis-
tas en su despacho les dijo que se 
ha resuelto un conflicto existente 
en Mahón por unos despidos efec-
tuados en aquella base naval. 
Añadió el señor Rico Abello que 
el gobernador civil de Valencia le 
comunica que cuatro pistoleros pe-
netraron essa tarde en la sucursal 
que el Banco de Valencia tiene esta-
blecida en Puzol, amenazando a los 
ordenanzas y empleados, pero no 
pudieron llevarse dinero porque el 
cajero se hallaba en Valencia. 
Por la puerta del establecimiento 
pasaba en aquellos momentos un 
guardia municipal contra el cuál hi-
cieron varios disparos los pistoleros 
y le hirieron levemente. 
Los atracadores se dieron a la 
fuga, 
N O T I C I A DESMENTIDA 
Madrid. —El ministro de Marina 
señor Rocha, ha desmentido el ru-
mor que le atribuye propósito de 
crear un Banco de Crédito Marí-
timo. 
EN HONOR DE MARIA-
Es proclamado diputado el tradicionalista señor Granell en 
lugar del radical autonomista señor Calot.—La aprobación 
del dictamen de la Comisión es acogida jubilosamente por 
todos los sectores derechistas de la Cámara 
loción sobre ía reposición ds ¡ueces 
glstrados jubilados recientemente 
Madrid.—Se abre la sesión de la una tertulia a la que asistían un mi-
Cámara a las cuatro y veinte de la Htar, un magistrado y un veterina-
I tarde. j r io . 
j Preside el señor Alba. j En dicho establecimiento —dice~ 
I En el banco azul el ministro de entró en cierta ocasión una mujer a 
I Estado, señor Pita Romero. Des-' ]a que se le cayó un billete y el ma-
pués el de Justicia, señor Alvarez gistrado, con habilidad y disimulo 
Valdés. i puso el pié en él. 
Animación en escaños y tribunas. ¡ El señor Rodríguez Jurado se la-
Se aprueba el acta de la sesión menta de que Pérez Madrigal haya 
anterior y se entra en el orden del hecho descender el debate, 
día. I Alude a la formación de la Sala 
Discútese el dictamen de la Co- Primera de lo Civil del Tribunal Su-
misión de Actas sobre las de la pro- premo y dice que de los magistra-
vincia de Castellón de la Piaña, dos qUe lo forman cinco son de l i -
. La Comisión propone que se pro- bre elección del Gobierno, 
clame diputado al tradicionalista Afirma que el presidente de la 
señor Granell, en lugar del radical Sala está en íntima relació» con un 
. : NO BENLLIURE i í 
Madrid. — La Sociedad Nacional 
de Bellas Artes de Lisboa, ha acor-
dado por aclamación nombrar socio 
honorario de la misma a Mariano 
Benlliure. 
HOMENAJÉ AL MINISTRO 
: DE COMUNICACIONES : 
Madrid. —Los abogados del Esta-
do han ofrecido hoy un banquete al 
ministro de Comunicaciones señor 
Cid que pertenece a dicho cuerpo. 
Ofreció el obsequio el señor Re, 
dondo. 
Leyéronse numerosas adhesiones 
entre ellas la del señor Calvo Sotelo. 
Cid agradeció el obsequio lamen-
tándose que por medida de gobier-
no no haya podido asistir al acto el 
señor Calvo Sotelo. 
UNA INTERPELACION 
Añadió que ha hablado con los 
^'declara'enemigo ~de' toda dic-' diputado8 Por Ba^ares acerca de la 
tadura. construcción de un edificio para Co-
Dice que si llegara un día en qUe rreos'Pues tratándose de ciudades 
al ¿ueblo. disconforme con el régi- muy ^cuentadas por el turismo i n - | 
men republicano, quisiera darse lter 
otro, él no estorbaría sus aspira-
ciones. 
bien atendidos estos servicios. 
También se preocupa de los pro-
Como no es así, sólo procura en-í131!^ 38 de ^ i o d i f u s i ó n . 
Es necesario reformar las emiso-
ras de Madrid, que se oyen muy mal 
desde muchos puntos de España, y 
ceuzar la vida política. 
REUNION DE LA MI-
NORIA RADICAL : 
)arla' 
Madrid. —Bajo la presidencia de 
Emiliano Iglesias se reunió hoy en 
el Congreso la minoría radical. 
Se nombró una ponencia para in-
tervenir en el debate sobre política 
arancelaria. 
Se autorizó al señor Alcalá Espi-
nosa para interpelar al Gobierno 
sobre cultivos intensivos. 
Se acordó recabar la presidencia 
de todas las comisiones parlamen 
tafias para los radicales, porque ei 
Gobierno tiene este matiz. 
Hablaron los reunidos acerca dt 
una campaña calumniosa que s* 
viese batiendo contra el partido ra 
dical y se acordó iniciar en plazo 
ponerlas en condiciones para que en 
cualquier momeato puedan ser uti-
lizadas por el Gobierno. 
HABLANDO CON SAMPER 
Madrid. Una comisión de la so-
ciedad protectora de familias nume-
rosas visitó hoy al señor Samper. 
para recordarle sus promesas sobre 
protección social, 
Ei ministro las ratificó. 
El señor Samper dijo a los perio-
'istas que son inexactos los rumo-
res sobre propóskos de í.nportar 10 
mil toneladas de carbón vegetal de' 
[taba. 
Tan solo se haa importado 750 to- Í 
neladas para cjinplir los acuerdos 
del tratado de comercio. 
Madrid. —El diputado tradiciona-
lista señor Bau ha anunciado al Go-
bierno una interpelación sobre la 
provisión de jefes y oficiales del ejér-
cito y la situación actual del cuerpo 
de suboficiales, sargentos y mecáni-
cos da aviación, 
ROYO SE OPONDRA AL 
: ESTATUTO VASCO : 
Madrid. —El diputado agrario se-
ñor Royo Viilanova ha manifestado 
que se opondrá resueltamente a la 
concesión del Estatuto Vasco aun-
que se quede solo como le ocurrió 
cuando se dii^uiía en la Cámara el 
Estatuto Catalán. 
EL ACTA DE CALVO SOTELO 
Madrid. —Et próximo martes, se 
discutirá en la Cámara la capacidad 
política del señor Calvo Sotelo a fin 
de dar validez a su acta, 
COMENTANDO UNA 
: INTERPELACION : 
Nadrid. - En los pasillos del Con-
greso so comentaba esta noche ani-
madamente la interpelación sobre 
jubilaciones de los funcionarios de 
Justicia, 
Los radicales decían que se han 
abstenido de intervenir en el debate 
por indicaciones de Emiliano Igle-
sias. 
Se creía que es una táctica para 
a t raerá la República la magistra-
tura. 
señor Calot. prestigioso abogado, que paga la 
El señor Blanc presenta y deíien- priraera cuota del Colegio de Abo 
de un voto particular proponiendo • gados de Madrid y a quien rédente-
la proclamación del señor Calot. mente se encomendó la misión de 
El señor Cimas, por la Comisión formar Gobierno, 
de Actas, se opone. j El señor Jiménez Asúa: Eso es 
Se desecha el voto particular del puro chismorreo, 
señor Blanc por 153 sufragios con-j El señor De los Ríos (Fernando): 
tra 122. j Ese abogado es un prestigio intelec-
Queda aprobado el dictamen de tual y moral, 
la Comisión y proclamado diputado (Rumores). 
el tradicionalista señor Granell. El señor Rodríguez Jurado: Me 
Las derechas ovacionan el resul-. abstengo de recoger cuanto se dice 
tado de la votación. 
Han votado el dictamen de la Co-
misión algunos socialistas; otro vo-
taron en contra. 
El señor Azpeiíta explana su 
anunciada interpelación sobre la ne- aunque duela. 
del presidente de la Sala de Dere-
cho Social y de las concomitancias 
que se le atribuyen, 
(Escándalo). 
Aquí venimos a decir la verdad 
cesidad de reintegrar a sus puestos 
a los funcionarios de Justicia inde-
bidamente destituidos de sus car-
gos1 o jubilados. 
Comienza el orador invocando la 
inamovilidad de los funcionarios, 
establecida en la Constitución, 
Refiere casos de arbitrariedad mi-
nisterial en la jubilación forzosa de 
fiscales, jueces y magistrados y en-
tre ellos destaca la jubilación del 
presidente de la Audiencia de Zara-
goza, sin otro motivo que el de ha-
ber albergado en su casa a un jesuí-
ta que era hermano suyo. 
Una voz: No era hermano. Era 
hijo. . 
El señor Azpeitia continúa su dis-
curso. 
Dice que es verdaderamente into-
lerable que en España, República 
democrática, ocurran estas cosas. 
El señor Tabeada, agrario, suscri-
be las manifestaciones del señor Az-
peitia. 
Dice que al amparo de las jubila-
ciones decretadas por el señor A l -
bornoz se han hecho carreras fabu-
losas. 
Interviene en el debate el señor 
Salazar Alonso. 
Recuerda que en las Cortes Cons-
tituyentes hubo de formular un vo-
to particular para velar por el pres-
tigio de la Magistratura, 
Se lamenta de que aquellos mi-
nistros no dieran cuenta al Parla-
mento del uso que hicieron de las 
facultades que este les había otor-
gado. 
Espera que el Gobierno actual 
devuelva a la normalidad a los fun-
cionarios arbitrariamente jubilados 
o separados indebidamente de sus 
cargos. 
El ministro de Justicia diee que 
»e revisarán los expedientes y se 
resolverá en justicia. 
El señor Pérez Madrigal ataca a 
la CEDA y refiere una anécdota que 
dice ocurrió en un establecimiento 
de una provincia, donde se reunía 
La culpa de que en España no 
haya justicia es de los Gobiernos 
de la República, 
Termina el señor Rodríguez Jura-
do su discurso solicitando la inme-
diata readmisión de los magistra-
dos, jueces y fiscales, que han sido 
destituidos arbitrariamente. 
El señor Alvarez Valdés conside-
ra que el desarrollo de este debate 
es irregular. 
Entiende que debe aplazarse para 
cuando se presente a la Cámara el 
correspondiente proyecto de Ley. 
Añade que el Gobierno promete 
corregir cuantas irregularidades ha-
ya. 
El señor Serrano Jover: Además 
hay que remediar los daños ocasio-
nados. 
El señor Alvarez Valdés: Se trae-
rá a la Cámara una Ley especial. 
El señor De los Rios interviene 
para justificar algunos extremos de 
su intervención en el asunto que se 
discute. 
Se suspende el debate y se levanta 
la sesión a las ocho y cuarenta, 
OTRA PROPOSICION 
: : DE LA CEDA : ! 
Madrid. - La CEDA presentará 
una proposición de Ley para la cons-
trucción de viviendas para los obre-
ros, y casas del pescador en todo el 
litoral, 
MANIFESTACIONES DE ALBA 
Madrid,—Terminada la sesión de 
esta tarde, el señor Alba recibió a 
los periodistas en su despacho. 
Les dijo que acaso en la sesión de 
mañana pueda dedicarse algún tiem-
po a ruegos y preguntas. 
Después irá la interpelación sobre 
política agraria en la provincia de 
Toledo. 
ii [HOf i \ 
IÍ 
Y se \\m 30.000 P É I 
iro y Éolos Mlrt l i l 
Valencia,—A las dos de la tarde, 
debidamente custodiados, salieron 
del penal de San Miguel de los Re-
yes el general García Herranz y el 
teniente coronel Ugarte, con direc-
ción a Cartagena. 
En Alicante se les unirá el general 
Cavalcanti. 
SANJURJO ESTA SIENDO 
: i VISITADISIMO : ; 
Cádiz . -El general Sanjurjo, que 
está siendo visiíadísimo en el Casti-
llo de Santa Catalina, ha manifesta-
do que el viaje ha sido excelente. 
UNA NOTA DE LA FAI 
Barcelona, —La FAI ha dirigido 
una nota a los anarquistas catalanes 
declarándose enemiga de colaborar 
con sectores políticos de cualquiera 
ideología que ellos sean. 
ATRACAN A UN COBRA-
DOR DEL BANCO HIS-
PANO AMERICANO 
Barcelona. — A la unay media de la 
tarde, cuando uno de los cobrado-
res del Banco Híspano Americano 
subía las escaleras de la casa núme-
ro 4 del Paseje Mallol, se abalanza-
ron sobre él unos pistoleros y le 
arrebataron la cartera, que contenía 
30.009 pesetas en billetes, talones y 
letras de cambio. 
Los atracadores una vez cometido 
el robo se dieron a la fuga. 
La persecución de los fugitivos 
fué muy accidentada y se cruzaron 
entre estos y sus perseguidores nu-
merosos disparos. 
Esto no obstante los atracadores 
desaparecieron y no han sido habi-
dos, 
EL NOMBRAMIENTO 
DE COMISARIO DE 
: ORDEN PUBLICO : 
Barcelona. — El consejero señor 
Selvas conferenció hoy con el señor 
Companys extensamente. 
En la entrevista trataron del nom-
bramiento de comisario general de 
orden público de Catuluña, 
Parece que para este cargo será 
nombrado el señor Amat, que re-
cientemente desempeñó el Gobierno 
civil de Tarragona, 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Lérida. —En la estación de Cerve-
ra el tren ligero de Zaragoza chocó 
con un mixto. 
Resulto gravemente herido el 
guardafrenos Jesús del Valle, que 
hubo de sufrir la amputación de un 
brazo. 
También resultaron heridos pero 
de menos gravedad, siete viajeros, 
: EL GENERAL CAVAL- : 
: CANTI A CARTAGENA • 
Alicante.-A las diez de la noche 
el general Cavalcanti se incorporó 
al general García Herranz y al te-
niente coronel Ugarte, marchando 
seguidamente con rumbo a Carta-
gena. 
ANUNCIANDO EN ACCION 
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REPARACION 
Los haberes d e l clero rural 
¿y urbano? 
En plan de política de ajuste a la 
justicia —o de re-ajuste justiciero — 
no pr-ede faltar el de legalizar la si-
tuación del clero, frente al Estado. 
Objetivamente vista la cuestión, pu-
dieran deducirse las mismas conse-
cuencias, tratándose de los mismos 
antecedeates, descartado el proble-
ma religioso, en sí mismo. 
El Estado concordó con la Iglesia 
y después de aquel «inmenso latro-
cinio jurídico» de la desamortiza-
ción, aceptó lajabligación de soste-
ner el culto y el clero. Sin examinar 
si es el católico o no, lo mismo se 
diría, es lo cierto, aceptado como 
hecho, aunque no como derecho, 
que el Estado español después de 
aquel despojo, pagaba un servicio 
público, tanto como lo pudieran ser 
otros, atento a necesidades espiri-
tuales, sentidas, queridas y pagadas 
por la nación entera. 
Adn se quedó, como siempre, el 
Estado, con carne entre las uñas. 
No era adecuada la compensación. 
La sociedad nacional, a través de 
generaciones seculares, dotó a la or-
ganización espiritual eclesiástica, de 
amplios patrimonios materiales de 
subsistencia y decoro. Un momento 
de ofuscación y sectarismo la privó 
d« sus derechos: otro momento de 
serenidad, transigiendo la Iglesia en 
su tradición de concordia, restable-
ció, en mínima parte, el derecho vul-
nerado. 
Y otro momento de exaltación sec-
taria, quiso imponerse, despojando 
a la Iglesia de sus bienes, a sus ser-
vidores de sus derechos. No son de 
repetir aquí los argumentos contra 
el despojo. Borrar éste, en absoluto, 
sería tema de revisión constitucio-
nal. Hoy sólo cabe restablecer el de-
recho vulnerado. 
Y el mismo Estado laico nos dá 
los argumentos. Al imponer el laicís 
mo, a sus funcionarios eclesiásticos 
— capellanes del Ejército, de Prisio-
nes, etc. — , les obligó a una exce-
dencia forzosa, con unos derechos 
pasivos, al amparo de la legislación ! 
general de funcionarios. Es decir, ! 
con las salvedades que no comparti-
mos, respetando los derechos indi-
viduales. 
Pues bien; funcionarios de alta 
misión eran los sacerdotes rurales y 
todos los de todas las categorías, al 
amparo de una obligación pactada y 
al servicio de la sociedad, que les 
reconoció tales derechos. Por ello es 
de justicia, aun sólo desde el punto 
de vista material, legal, el conside-
rar a la organización eclesiástica es-
pañola, desde la más alta jerarquía 
hasta la más humilde, con un dere' 
cho previo administrativo, lesiona-
do, que clama por su reivindicación, 
Estado, Diputaciones, Ayunta-
mientos, han concedido a sus fun-
cionarios tal excedencia. ¿Con qué 
derecho se va a encontrar el Estado, 
a privar de los mismos derechos a 
los que él aceptó, que de él depen-
dían en su subsistencia, y que te-
nían concordado y concertado un 
pacto, roto por una de las partes? 
Bien está, pues, y el país lo aplau-
de y lo ha respaldado con sus vo-
tos, que se vuelvan por los fueros 
materiales del clero. En el mismo 
caso que éste, se hallaría mañnna el 
Ejército, ante un Estado que llevara 
al límite una tendencia pacifista y 
de absoluto desarme. ¿Se hubiera 
hecho igual si se hubiera planteado 
este supuesto? Y quien dice el servi-
cio militar, se dice también de Ha-
cienda, o de Sanidad, o de Comu-
nicaciones. Y esto, repetimos, sin 
mirar, ni comparar los distintos pia-
nos de unas y otras actividades o 
necesidades. 
El estúpido y mitínesco argumen-
to del enorme gravamen que signifi-
caba el presupuesto del clero, ya se 
ha visto que no era más que un tó-
pico para papa-moscas. Jurídica-
mente, sólo a la luz del derecho, se 
ve claro que Estado no puede hacer 
lo que ha hecho «quia nominor leo». 
Y no sólo con el humilde clero 
rural, uno de los escasísimos valo-
res espirituales que pueden quedar 
en las aldeas. Esos hombres, verda-
deros mártires del ambiente, que no 
tienen a su favor un reglamento o 
una herramienta jurídica que les 
resguarde, deben ser amparados en 
primer término. Pero también otros 
sacerdotes, que desde otros grados 
de jerarquía, tenían su nombramien-
to y desempeñaban una función, 
deben ser incluidos en la nueva ley, 
rectificadora de una injusticia. Por-
que tanto o más pobres que muchos 
pueblos, son no pocos barrios hu-
mildes de ciudades, que a cargo de 
un pastor de almas, estaban y es-
tán. 
Y si se reconoce «se principio de 
justicia reparadora, no hay motivo 
para fijarla un límite de cuantía o de 
categoría. Quede ya, extramuros, 
por exigencias de la realidad, el pro-
blema de la separación de la Iglesia 
y del Estado; pero lo que no se pue-
de, ni se debe hacer, y la Nación ha 
hablado clara y elocuentemente, es 
andar el camino a medias. Porque 
la justicia, si no es plena, tampoco 
es justicia. 
Comentarios a un mi-
tin de izquierdas 
llegado a una inteligencia y no po-
demos asegurar si, del mismo mo-
do, forman una unidad las agrupa-
ciones que tienen significación o 
matiz de derecha; por lo cual «a 
priori» puede anticiparse que en el 
supuesto de un equilibrio de las 
fuerzas contendientes, el triunfo lo 
granjearán las menos divididas. 
Pero sea cualquiera el resultado, 
éste tendrá eficacia y transcenden-
cia en Cataluña, mas no en el resto 
de España, porque por muy victo-
riosa que resultase la Esquerra no 
En cierto sector del catalanismo 
impera todavía el espíritu fenicio y 
de «hí la inclinación a solicitar en 
los momentos en que se ven apura-
dos «1 auxilio de los cartagineses. 
Afortunadamente para los prime-
ros, estos cartagineses de ahora ni 
CB Cataluña, ni en el resto de Espa-
ña tienen, en general, una fuerza 
•fectiva, por lo cual no es de temer, 
. . . . j - i. sería más de lo que son, ni cosa dis-que imitando a sus ascendientes se . , , H • ' , 
, , ,, _ tinta de lo que son, ni estarían nae-
vutlvan contra quienes los llaman a i 1 , . , , , i 
intervenir en las contiendas de ca^ nos maltrecho, de lo que lo están 
ráct . r local. De todos modos no j ^  orgamsmos políticos que inspi-
t íen . justificación y casi ni explica- 'an lo8 señorcs A z ^ A domingo y 
«ión que a la vista de unas elecció- Ca8ares' X aun aquél de que es vo-
net municipales, «n una región que i cero el señor Prieto/ derrotados en 
está montándose «obre la base d e c o c c i o n e s de Noviembre y Di-
na estatuto autonómico, se mezclen ; ^ " ^ r e . 
en el asunto personas que represen-1 ^n cuanto a lo ^ c,tos jeriíaltes 
tan partidos extraños a Cataluña idcl izquierdismo han dicho en el 
tratando, además, de deducir Con-i mitin de B3rcelona'baste con8iSnar : 
secuencias generales de hechos que ' ^  *™ ahebrado las mayores vul-solo pueden y deben 
cendtncia local. 
tener trans- garidades que se pueden lanzar en 
mítines de este género. Nada tendrá 
No sabemos, de una mantra que '. Q116 agradecer la Esquerra al refuer-
nos permita emitir un juicio con-, zo Que les ha llegado de Madrid, 
creto. cómo están situados los ele-j Con estos cartagineses que han 11c-
mentos que han de reñir la próxima ; gado a Cataluña con el desprestigio 
batalla electoral para la renovación j de »u reciente derrota, no se salva-
de los Ayuntamientos en Cataluña, j rán los fenicios. 
Parece que las izquierdas todas han! p 
Crónica económica semanal 
Ante eí año 1934 
Varios fenómenos se han produci-
do en el año 1933, que hacen que 
este sea el más interesante y el que 
más novedades económicas y políti-
: «as ha traído desde la terminación 
I de la guerra. En política el despres-
1 tigio definitivo de la democracia 
! burguesa; «in economía un nuevo 
\ recrudecimiento de los embates con-
" tra el liberalismo económico. Den-
! tro de estas dos características cada 
Vez más acentuadas es donde segu-
: rameute se encontrará la trayectoria 
j del año 1934. 
Han sido tan agrias las relaciones 
entre el capital y el trabajo desde la 
.terminación de la guerra, que al 
' agudizarse con motivo de la crisis 
I económica que desde 1929 atenaza 
: al mundo no basta la llamada de-
' mocracia .liberal para contener las 
• pretensiones de un proletariado or-
I ganizado en plan de batállía y el 
\ Estado tiene que organizarse a su 
vez para contrarrestarlo; pero para 
realizar esto que sería peligrosísimo 
de otra manera, la nueva política 
j tiene que conquistarse grandes ma-
sas o por lo menos algún apoyo en 
t i seno mismo de la clase obrera y 
viene la demagogia nacional-socia-
lista o nacional sindicalista o sea el 
fascismo que siempre se presenta 
con uno de estos caracteres socia-
lista o sindicalista y que constituye 
indiscutiblemente la novedad políti-
ca de 1933; si no por su aparición, 
por el auge desconocido hasta aho-
ra que ha tomado y que seguramen-
te irá en aumento durante 1934. 
El fascismo nace pues como una 
reacción contra el marxismo y so-
cialismo y más especialmente con-
1 tra el comunismo y para combatirle 
i se apodera de no pecas de sus en-
señanzas políticas, tácticas y econó-
micas como es por ejemplo la nega-
ción y el desprecio del liberalismo 
económico y la implantación de la 
economía dirigida como sistema, 
realizada por primera vez en Rusia 
por el Estado soviético en funciones 
de dictadura económica con criterio 
socialista y colectivista, o sea anti-
capitalista; luego en Italia por el 
Estado fascista corporativo y en 1933 
han sido tales los fracasos de la «de-
mocracia» económica mundial que 
casi todos los Gobiernos y muchos 
partidos políticos sean o no fascis-
tas declarados tienen por necesidad 
que practicarlo de hecho o incluirlo 
entre sus consignas. 
Esta es en general en materia de 
economía, la perspectiva con que 
comienza el año 1934; la economía 
dirigida con todas sus ventajas e 
inconvenientes que veremos en el 
transcurso del año que comienza. 
Sin embargo nosotros decimos: ¡Di-
chosos los países que más tarden 
en adoptar este arma de dos filos 
que es la economía dirigida; porque 
sera señal de que les va mejor eco-
nómica y políticamente. Por lo me-
nos hasta ahora en estos países es 
donde más claramente se manifiesta 
con una atenuación de los efectos 
de la crisis los más claros síntomas 
de restauración económica. 
En nuestra Bolsa, el efecto piico-
lógico político se apagó un tanto y 
vino la caída de los valores especu-
lativos, tal vez sobrcvalorizados por 
la Banca, para aumentar el activo 
del balance de fin de año. Sin em-
bargo al final del áltimo día se no-
tan algunos indicios de reacción. 
Los fondos del Estado irregulares 
menos firmes que otros días. Los 
Tesoros muy pedidos. Valores ban-
carios flojos y en baja «Petrolillos», 
monopolios, eléctricos y ferrocarri-
les que empezaron la sesión peor 
que acaban. Azucareras y tranvías 
sostenidos y en Explosivos se nota 
algún principio de reacción. 
De moneda, ligera baja del dollar 
y alza de la libra. 
P. T. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Desde JJerlín 
La mayor amenaza 
para la paz 
Después de haber aceptado Ale-
mania en la Conferencia del Desar-
me la parte dcl proyecto inglés refe-
rente a la seguridad de los Estados, 
Francia no considera ya oportuno 
seguir manteniendo la exigencia de 
seguridad de sus fronteras. Ahora 
pide el control de los armamentos 
pero ao un control aplicable a todos 
los Estados por igual, sino solamen-
te para Alemania. Y como la Confe-
rencia del Desarme se ha identifica-
do con esta nueva fórmula francesa, 
a Alemania no le quedó otra alter 
nativa quo retirar a sus delegados 
de la Coaferencia de Ginebra. 
El control de los armamentos en 
la forma indicada se pide so pretex-
to de que la Alemania nacional-so-
cialista representa un peligro para 
la paz y una amenaza para Francia. 
Nada más absurdo. No hay más que 
echar un vistazo a las importantes 
obras de fortificación que Francia 
ha construido en su frontera del Es-
te para demostrar lo infundado de 
tales afirmaciones. 
EI «Petit Parisién», ha dicho lo 
que sigue al tratar del nuevo siste-
ma de fortificaciones que Francia 
ha erigido en su frontera del Este: 
«Los que, siguiendo el coche de 
Deladier, han tenido ocasión de vi-
sitar estas enormes fortificaciones, 
que desde las puertas del Matz se 
extienden en una línea de cientos 
de kilómetros, habrán adquirido la 
convicción, a pesar de tanto pesi-
mismo, que aquí se ha hecho obra 
entera para la defensa del país. To-
do esto representa en junto una úni-
ca fortaleza subterránea de dimen-
siones fantásticas, en la cual podrá 
ya desde mañana habitar todo un 
mund© y defenderse con éxito hasta 
del agresor más temible y mejor ar-
mado.» 
Agrega: «A cien metros bajo tierra 
descubrimos la ciudad de la guerra, 
con sus calles anchas y bien ilumi-
nadas, bajo los cuales dormita un 
volcán cuya erupción destruiría en 
un momento vastísimas regiones si 
su enorme cráter se abriese de re* 
peate. Esta fortaleza subterránea, 
cuyos fundamentos son de hierro y 
hormigón, está construida de tal 
manera que para sus habitantes se 
ha modificado hasta las leyes de ba-
lística y trayectoria de proyectiles. 
Pero aún no es todo: En ella hay 
además un completo sistema de ca-
nales subterráneos dispuestos de 
modo que la simple presión de una 
mano bastaría para inundar en po-
cas horas todo un extenso territo 
rio con sus puentes, camiaos y ca-
rreteras». 
También la revista francesa «L' 
Ilustratión», comenta en un largo 
artículo estas obras de fortificación 
de la frontera francoalemana y dice 
al final: 
«Estas obras permiten cerrar la 
frontera por completo en muy po-
cas horas, no solo con la ocupación 
de las fortificaciones, cuya mayor 
parte está ya ahora ocupada perma-
nentemente, sino también con un 
formidable cordón de tropas que 
puede formarse y trasladarse al fren-
te de manera rapidísima y segura. 
Los resultados obtenidos ca estos 
tres años y medio merecen todo elo-
gio. El dinero invertido aquí ha si-
do bien empleado, porque nos pro-
porciona la ansiada seguridad». 
Después de estas claras manifes-
taciones. ¿Quién va a dudar aún de 
que la seguridad de Francia está ga-
rantizada? 
Y frente a esta metrópoli del mili-
tarismo y de la guerra, lindante coa 
ella, se encuentra el territorio ale-
mán desarmado c indefenso. 
La Conferencia del Desarme no 
podrá pasar por alto la cuestión de 
las fortificaciones nacionales. A Ale-
mani« se le prohibe construirlas, en 
interés de la paz, y hasta se la ha 
obligado a destruir las que había 
construido antes de la guerra. Al 
mismo tiempo se ha erigido, al otro 
lad» de la frontera una formidable 
cadtna de fortificaciones que res-
ponde a todas las exigencias milita-
res modernas. Una de dos: o las 
En otro país que el nuestro, Me-
néndez y Pelayo sería uno de los 
dioses del Olimpo nacional. Entre 
nosotros, su nombre apenas es co-
nocido fuera del círculo, de no mu-
cho radio, en que se mueve la parte 
culta de le nación. Y aun de esta 
parte hay una porción crecida que 
por ruiiaes motivos pol í t icos-Me-
néndez Pelayo era «un obscurantis-
ta», como se decía ayer, o «un ca-
vernícola», como, más zafiamente, 
se dice hoy —elude hablar de esta 
pura gloria de España. 
Y, sia embargo, así como hace 
siglos se llamó a Lope de Vega, por 
su fecundo ingenio asombroso, 
«monstruo de la Naturaleza», bien 
pudiera llamarse lo mismo a Menén-
dez Pelayo, que n® fué solamente 
un prodigio de cultura y un investi-
gador incomparable, un poeta de 
altos vuelos y un filósofo de mérito, 
un prosista exquisito y un historia-
dor insigne, siao también uno de 
esos pocos hombrea excepcionales, 
verdaderos «monstruos de la Natu-
raleza» por la alteza casi sobrehu-
mana de sus dotes intelectuales, que 
bastan para hacer memorable la 
época en que vivieron y lleaar de 
orgullo al país que tuvo la suerte de 
contarles entre sus mejores hijos. 
Pero Menéndez Pelayo fué, sobre 
todo, un gran amador de España. 
Hemos venido tan a menos, que 
hoy es casi ridículo encomiar a un 
español por su fervor patriótico. La 
gente que se dice progresiva, avan-
zada y otras cosas por estilo, soaríe 
con desdén cuando se habla de la 
Patria. Cree ser así más universal, 
sin reparar en que de ese modo re-
trocede a la mentalidad de los hom-
bres de la tribu africana o polintaia 
para quienes la idea de patria es tan 
extraña como la explicación cientí-
fica de un fenómeno eléctrico. Por-
que, con perdón de nuestros cosmo-
politas, no hay todavía un solo pue-
blo civilizado, ni aun aquellos que 
parecen marchar por las scndíis 
menos tradicionales de su historia, 
que ao se sientan ufanos de su Pa-
tria, por el motivo que fuere, y no 
ambicionen, por y para lo que fuere 
también, hacerla el eje del mundo. 
En España,., Pero vamos a dejar el 
triste tema. 
Menéndez Pelayo hizo girarla mo-
le ingente de su labor intelectual 
alrededor de una ardiente aspiración 
patriótica; decir la verdad de Espa-
ña y hacer que España misma la 
conociera. Mejor dicho, q ue así se 
conociera así misma. Porque el al-
ma y la vida de España, al cabo de 
siglos de decadencia y extranjeriza-
ción, concluyeron por ser, para mu-
chos españoles, uaa caricatura de-
forme hecha por nuestros enemigos. 
La leyenda negra, elaborada en la 
acumulación de los odios que levan-
tó la grandeza de España en otros 
tiempos, ¿no tuvo y tiene aún, entre 
nosotros, creyentes, discípulos y 
cultivadores? Si fuéramos aquilatar 
de donde proceden muchas ideas 
que sobre la historia de su patria 
tienen todavía demasiados españo-
les, y no todos del vulgo indocto o 
poco ilustrado, les encontraríamos 
el cuño de su extranjería. Ideas fal-
sificadas en Francia, en Inglaterra, 
en Holanda, en la emigración hiapa-
no-judía, en las prensas del Protes-
tantismo o en los días febriles de la 
independencia de nuestras colonias 
ultramarinas. Ni una sola idea gc-
nuinamente española. 
La vida de Menéndez Pelayo tuvo 
fortificaciones amenazan a la paz o 
no la amtuazan. La Conferencia de 
Ginebra tendrá que decidirse por 
uno de los don coaceptos. Si preva-
lece el primero, el sistema de fortifi 
caciones francesas habrá de consi-
derarse lógicamente «omo peligro 
de guerra; si vence el segundo, no 
podrá seguiroe negándosele a Ale-
rnaaia, por más tiempo, el derecho 
de defensa propia. Un derecho de 
que tan ampliamente han usado y 
ri«n»n usando hasta ahora sus ve-
cinos. 
A. Braun 
Berlín. Enero 1944. 
por norte la reconstitució» A 
verdad histórica de España. No k1* 
luna sola en sus obras—y ej * 
junto de ellas parece, «B xt\^' 
con España, una de esiia «obe u 
catedrales que la fe reli¿í034 ^ 
} nuestras antepasados eleveba ^ 
' gloria de Dios-en que no astéV 
tiendo por su patria el corazo^ Í 
Menéndez Pelayo. Y, si algún di !' 
de escribirse con toda fidelin 
nuestra historia, el que U es(JJ 
tendrá que ir a buscar los m,j0r 
matériales en «1 inmenso museo %X 
pañol que hizo coa sus trabajos? 
cíclope el inmortal polígrafo moo/ 
ñés. 
Anticipo e índice-de esa hiiton. 
por hacer es este libro, «Historiad 
España», que un buen escritor, (l0¡ 
Jorge Vigóa, ha compuesto, ensam' 
blando con maestría diversos tro-
zos tomados de las obras de }\ 
néndez Pelayo. Labor difícil, qUt e¡ 
compilador ha acertado a rulto 
con un tecnicismo admirable, hístt 
el extremo de que quien, sin COlt0, 
timientos más que elementalesdt 
nuestra historia nacional, lea el Ij. 
bro de que hablo, pueda luego estw 
seguro de poseer una visión certeu 
de lo que ha sido España; de po-
seer, sobre todo, un juicio critico 
verdadero de las diversas etipu 
que ha recorrido 1« vida de nuestro 
país, jY qué de falsas ideas habti 
podido rectificar acaso! Este libro 
debería ser declarado de texto par. 
la lectura en nuestras escuelas ni-
dónales, Pero,., habrá que espiri: 
para ello a que el Estado españo! 
vuelva a estar montado sobre id«ii 
de España, 
En fin, este libro tiene, entre IUI 
muchos mérito*, uno que yo M 
puedo callar aunque decirle m 
valga el enojo de un amigo quedé 
simo. Este libro lo ha costeado!) 
munificencia de un próccr espsfiol 
el marqués de la Vega de Auzo, VÍ\ 
to erudito, amnnte de las letrasydi 
las artes, siempre pronto al mea 
nazgo de toda empresa de provecho 
para España y a la práctica de esi 
preclara virtud cristiana, la caridiá 
que él prodiga del modo que mil 
enaltece al hombre religioso; callí 
damente, con todo fervor, sifl oí 
tentaciones, buscando solament» «1 
secreto aplauso de su concientii 
que es eco de la bendición de Diw 
Como tendrá aunque solo fusrapoi 
esta obra, la bendición de Espafii 
De la España, naturalmente, que»' 
juega a poner prefijos ridículos I 
plebeyos ante títulos nobiliariosq* 
cuando tienen blasones de boadtí 
y de eultura como los del marqi* 
sado de la Vega de Anzó. qued«e 
por encima de todas las revolu^ 
nes, siendo prez de la aristoers0 
española. Quizá, después deto* 
sea ésta la única aristocracia W 
de perpetuarse, 
Oscar Pcrez Solí» 
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